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Senyors Acadèmíchs: 
Tot mon afecte és per vosaltres, que generosament m'heu 
arrencat de les velles Hibreríes ahont fa alguns anys vaig redo-
rarme descanaant d'un Uarch treball diari, tan xorch cora en-
tusiasta, en defensa dels furs de la nostra literatura, durant 
un temps en que'ls mestres de la critica callaven y jo pió de les 
ilusions que sol prodigar al esperit la primera jovenesa, me cre-
gul obligat a suplirlos. Y donchs, vosaltres, homens de probada 
ciencia, d'investigació rigurosa arrencada a les podreres inago-
tables deis nostres arxius, historiadors meritíssims de Catalunya, 
pensadora y literata en una òpoca com aquesta tan fondament 
somoguda per la febre de la renaxensa y de la construcció, no 
desdenyeu ma inútil companyía, jo vos ne dono grat y gracies y 
entonant la veu més de lo acostumat pora que vos arr ivi ab la 
noblesa deguda, intentaré parlarvos del primer período d'aque-
11a Renaxensa. 
Mes abans me permetereu que retregui la memoria de mon 
predecessor en aquest lloch. 
Ab un poch de recansa m'assech, senyors, en lo setial que 
dexà vacant la mort de l'Antoni Aulestia y Pijoàn a qui jo re-
verenciava com a mestre en les sentades quasi diaries, no per 
curtes menys agradoses, que teníem rodejats dela nostres bons 
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araichs los llibres, tant en I'Atencu com en la botiga tradicio-
nal de les tertulies barcelonines de la gent Iletrada, allí ont 
lian desfllat durant mitja centuria les figures de cap-de-brot de 
la literatura catalana y entre ells alguns devots dexebles que 
cscoltàvem ses lliçons de bon sentit y saviesa. De la darrera 
tongada fou l'Aulestia, home bò y honest que refugia exhibi-
cions y homenatges y endreçava totes les afeccions del seu espe-
ri t selecte a Catalunya renunciant per ella les demés amors 
d'aquesta vida. Barceloní, si no de naxement d'adopció volun-
taria, la nostra magnífica urbs se'n du}^ sa atenció desperta y 
al seguir ses agudes febres de crexensa ell mateix gayre bé s'hi 
enfebrava. ¡Quants carrers de la ciutat nova foren per ell ba-
tejats ab noms gloriosos de la nostra historia! Ell , lo conseller 
obligat deis regidors en aquesta missió trascendental, per ósser 
l'historiador de Catalunya que sapigué construir la mellor sín-
tesis del nostre passat y presentarla com una visió definitiva o 
si voleu clássica, encara espera que'ls antichs consultors dedi-
quen a sa inesborrable memoria algún bocí d'aquesta Barce-
lona deis seus amors. Ell ho mereix com lo primer: ell, l'autor 
de Barcelona, son passat, present y porvenir, deis Quadros de 
la Historia catalana, de varies memories y monografíes, entre 
les quals sobressurten les adiciona a la obra històrich-geogràfica 
sobre Catalunya que escrigueren en Piferrer y en Pí y Margall, y 
autor principalment de la Historia de Catalunya ab la qual, se-
gonsjustaexpressiódel ilustreacadèmicb en Antoni Rubióy Lluch, 
l'Aulestia, posant en circulació altra vegada la sava vigo-
rosa deis antichs cronistes Catalans y condensant ab escrupulosa 
conciencia les investigacions d'en Pujades y altres posteriors, 
axecà un monument útil a la historia patria, que ve a ésser com 
un mapa colorit y exacte de sos principals perfils en lo que ab 
la concisió y breu espay que un mapa permet, no falta rès de lo 
raós important en la raarxa de nostre històrich desenrotllament; 
fets polítichs y religiosos, progressos d'arts y ciencies, avenços 
mercantils y desenrotllo d'institucions politiques y jurídiques (1). 
La seva acció en la Jove Catalunya, en la Associació catala-
nista d'excursions científicas, en la Lliga de Catalunya y en la 
Unió Catalanista, era constant; se comptava sempre ab ell com 
inteligencia directora, mes sois per compromís s'avenía a figurar 
(1) L a I luatració Catalana, 30 abr i l I8U2. 
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en les presidencies; tota sa vida serena y ben equilibrada, com 
d'un veil filosoph, fon consagrada a Catalunya, començant en sos 
primers assaigs en Lo Gay Saber, lo Calendan Catalã d'en Briz 
y La Renaxensa y acabant en ses lluminoses ponencies de la Unió 
Catalanista, y morí més ideutiflcat que may ab son ideal. 
Aquest ideal de la generació constructiva de l'Aulestia, irra-
diant Hum claríssima, informador de generoses energies, enar-
didor de la sanch jove d'un brillatit estol d'inteligencies a cll 
consagrados, és lo que restaura Catalunya en una época en que 
tot just se dexondia d'una llarga decadencia. Dintre deis Jocha 
Florals se formà aquella generació com si exís d'una fornal 
rulicnta y, posada damunt de la enclusa, los primers mestres la 
conformessin a la nova faysó descarreganthi dures martcllades al 
ritme de les reapreses cançons de la velluria; la empenta fon 
viva y definitiva y ab ella Catalunya segui la ampie vía oberta 
a notis horitzonta. 
Parlar dels primers vinticinch anys del Jocha Florals, pe-
ríode protohistòrich de la Renaxensa catalana, ¿s lo que inten-
tará ab aquest discurs, proctirant analisar sos antecedents y la 
significació de sa obra en relació ab la nostra terra. 
Llarguissim havia sigut lo romiatge de Catalunya por les 
planes desolades y ermes de sa decadencia que causes remotes 
crearen com lley histórica de la terra y durant quatro segles 
pesa sobre'l seu cap ab atuhidor fatalismo. Lo fervor patriòtich 
tan sovint manifestat en los temps gloriosos deis sobirans do la 
casa de Barcelona, se refredà al entrar la dinastia castellana a 
regir los extensos dominis de la Confedcració y desvià l'antich 
patriotismo, tan lligat ab la sobiranía real, convertintlo en un 
desesperat aferrament a la lletra deis estimáis privilegis que les 
contingencies politiques mondials, sovint apartados de la nostra 
esfera d'acció, anaven destruhint y s'enduyen ab elles total 'áni-
raa del nostre poblé que s'hi arrapava considerantles com ex-
pressió tradicional de sa essência més pura, com sagrari invio-
lable de sa vida. Catalunya, ferida de mort per aqüestes co-
rrents de universalitat, que's erogué obligada a refugir axecant 
més amunt les parets de son isolament mitj-eval, reduhi sa 
acció política a defensar los veils privilegis, mirant de rehull al 
sobirà quan lo creya—y axò passava quasi sempre—disposal a 
vulnerarlos. 
Fou la gropada renaxentista la que arrencà d'arrel I'arbre veil 
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y esponerós de la tradició, y la terra'n resta desolada; esportellat 
lo mur de la nostra intangibilitat étnica que gelosaraent a lçaren 
y conservaren tantes generacions catalanes, per ell entraren tu-
raultuosament les noves idees de magnificencia y absolutisme 
cosmopolites, y s'apoderaren de tots los rams de la vida; lligada 
després Catalunya a un Estat més gran, del qual eren esperit 
informador aquelles idees,, restà marcida y sense fruytar la flor 
de son esperit, lo qual vegeta malaltís y ab perill de destrucció 
definitiva. 
Venceren a Catalunya los afalachs dels temps, y després de 
perduda l'esma de son nobilíssim carác ter diferencial, secret 
antich de sa força, puja graciosament al carro trionl'al del 
César sense veure que emprenía una desbocada carrera, no 
victoriosa, sinó mortal, donchs en ella aniría perdent lo restant 
de son riquíssim patrimoni: los veils privilegis, guanyats ab 
sanch y ab or, son regiment polítich tan emmotllat a sa natura-
lesa y fins sa matexa llengua, la llengua primogénita del llatí, 
que ja no tenía per ses orelles viciades aquell encant anyoradís 
ab que's recorda los més purs amors de la jovenesa. 
L'estat cessarista dexà com ull-presa d'un mal donat la nostra 
patria, que sois sapigué resistir convulsivamént y sense exacta 
conciencia del mal, cada estrebada que'ls avisats polítichs cas-
tellans donaven ais vestigis de la antiga sobiranía, espléndit 
ornament encara de sa figura magestuosa. Y perdut al mateix 
temps lo tradicional predomini marítim que ja havíen reco-
negut ses seculars rivals italianes, contemplava impassible com 
demunt les inquietes onades del mar gran anaven y venien a 
nom dels espanyols, però a benefici de franchs, saxons y geno-
vesos, les naus abarrotades d'or americà mentres Thistòrich 
mare nostrum, lo mar de la civilisació llatina, quan no enterbo-
líen ses ones los corsaris africans, restava tranquil com un 
llach, anyoradís de les grans empreses mercantils y guerreros 
dels Catalans. 
La guerra de successió, acabada ab la trágica entrega de 
Barcelona ais excrcits reunits de França y Espanya, fou la da-
rrera convulsió epiléptica que sofrí Catalunya per entrar tot 
seguit en un llarch període letàrgich, ab apariencies de mort, 
durant lo qual totes ses funcions decaygueren. Mes no havia 
mort encara; allí ont la ordre despótica del sobirà arrencava 
la antiga institució, lo tradicional distintiu, la fórmula consa-
grada pels segles, allí mateix naxía, per l'impuls de la sava 
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may estroncada, lo nou ésser que dintre la vestidura uniforme y 
forastera mostrava de bou principi y anava accentuant cada 
día més son cayent catalíi, no per voluntat dels homes atuhits, 
sinó per lley de la naturalesa o de la Providencia. Durant 
aquest parèntessis secular d'inconsciencia politica y social, la 
vida propriament catalana sois queda interrompuda coin aquells 
rius que desaparexen ais nostres ulls en un sorral o en un avench, 
convertintse en corrent soterrània fins que altra vegada tomen 
ses aygues a correr esvalotades, íivides de llura y d'espay, cada 
día engroxides ab lo refors de nombrosos tribntaris. 
De tot aquest procés de decadencia que cotnençant en ia 
sentencia de Casp acaba en l'estrident toch de diana do la Oda 
a la Patria, deis quatro segles en que les fonts espirituais de la 
terra quasi arrivaren a axugarse fins al punt d'amcnagar de mort 
imminent lo eos sagrat de Catalunya ja decantat cap a la fossa 
comuna de la uniformitat y ' l nivellament, convé treuren ben 
c l á r a l a lliçó abans exposada, o sía que fins perduda Tesina y ' l 
conexement y'ls sentits (tres grahons de la devallada) no arrivíi 
a prescriure la nostra actuació de poblé, no s'esborraren les 
ratlles típiques de la nostra fesomía y, dexant que altres re-
gions gerraanes s'anessin fonent dintre del gresol unitarista per-
qué Yetnos causal no s'havía barrejat ab llur sanch ab la inten-
sitat que ho feu ab la nostra, may se sospengueren les funcions 
vitals de Catalunya y per axò al dexondirse per la mágica im-
precació del poeta se trobà sencera de cos, per més de que 




No es ara ocasió de retreure lo que varis ¡tutors Catalans nos 
han esplicat en aquests darrers temps de revisió de valors histò-
riehs respecte ais origens del renaxement de Catalunya. Qui vol 
cercarlo en les deus més llunyanes per donar al seu treball 
un seriós cayent, abans estudia lo procés de decadencia; lo qui 
no gosa o no vol moures del cerele bornat de les causes imme-
diates, reduheix ses investigacions al segle mateix en que varen 
produhirse, com lo sol en mig de les tenebres nocturnes, aquellos 
resplandors llampeguejantes que havíen d'aclarir lo nostre cel 
de plom per una llarga era. No havem de retreure lo treball 
constant, aillat, devegades perdut, dels erudits Catalans del se-
gle X V I I I ; los uns desde'ls convents, com Ribera, Massot, Ca-
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resmar, Finestrea, Pascual y Martí, desempolsen y ordenen veils 
documents de fundacions y títols oblidats, de la matexa manera 
que'l fill pròdich pren nova possessió del recobrat payral; y des-
prés los altres, com Gapmanyy Pròsper de Bofarull, donen sables 
síntessis, que servexen d'orientació nostrada ais treballs propris 
y d'altri, de la qual no havía de separarsen més la nostra severa 
Clio, y tots laboren portant dintre seu una vaga aspiració cap a 
la Hum pressentida, y tots se troven dominats en la seva tasca 
per una ignota disciplina que'ls hi devia imposar l'invisible 
genius loci. Era, donchs, un moviment social que començaven los 
historiadors; l'impuls de la Providencia, com ventada vinguda 
dc més enllà dels nostres horitzonts visibles, feya tòrcer en un 
mateix sentit totes les brancades; cap força humana'podía des-
viarlo. 
Mes vinguó la guerra de la Independencia, no a desviar sinó 
a aturar en sèch aquell moviment ascensional, com vingueren 
després les repressions despòtiques y'ls alçaments populars a 
convulsionar frenèticament lo eos de la societal catalana enca-
ra fluctuant entre enganyoses ideologies de cap valor positiu 
desde'! moment en que naxien o accentuaven sa tradicional força 
per l'únich esperit de proselitisme y may per amor desinteressai 
ais grans ideals divina o humans que invocaven. Y ab axò que-
dava sospesa aquella nova vida catalana que'ns prometíen com 
segurpressagi les obres del nostres erudits setcentistes.Mes al re-
cobrar Catalunya lo perdut equilibri, quedà tancat lo parèntessis 
quo la guerra havía obert y pellades les fondes ferides causades 
per aquesta y les endemiques revoltes; les arts de la pau fruyta-
ven do tart en tart y en formes poch definidos; liibres de devoció, 
saynots y romanços escrits en llcnguatge vallfogonesch o taber-
nari, poesies estragides en tot y per tot de les originals caste-
llanes de les quals resultaven un eco apaybagat... pochs treballs 
profitosos poden mencionarse d'aquell período. 
Mentrestant aparexía enllà dels Pirinéus la famosa escola 
romántica: a Alemanya la prepararen los grans poetes Goethe y 
Schiller y sos dexebles Novalis, Tieck y Schlegel, y a França, 
Diderot, Rousseau y Chenier, seguits d'un brillantíssim estol 
de poetes y prosistes. 
Damunt de la generació catalana del 1830 no irradiava, com 
les taules de la Lley sobre'1 Sinaí, lo prefaci del Cromwell; lo 
moviment romAntich no remogué la nostra reduhida pléyade l i -
teraria com ho feu ab la francesa; Lamartine, Vigny, Víctor 
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Hugo y Musset, eren llegits ab la curiositat de cosa nova, mes 
no ab aquella passió que decideix somortes vocaciona y desvía lo 
planer itinerari de la existencia vers a horitzons de negrors tnV 
giques; lo roraanticisme en les costums nos vingué de segonamà 
per la lley tan espanyola de la imitació. Aquí la influencia lite-
raria de la nova corrent fou més sana y do conseqüencías de-
cissives pera'l Renaxement, per quant derivava del primer ro-
manticisme, d'aquell en que'ls escriptors, ja infinita per la escola 
contemplativa, esperitualista y sentimental de Rousseau, lo gran 
precursor del moviment, decantaven sa raelangiosa reverie al 
passat, complaventse en evocar son ambent pintoresch y artís-
tich. Cerquen y troben en lo fons oblidat de la humana natura-
lesa una deu de sanch calenta que'ls clàssichs simulaven artifi-
eiosament en les venes de ses composicions marmórecs, y 
d'aquella sanch és formada la vida que s'escampa arreu en totes 
les manifestacions del esperit. Y en les píigines do Walter-Scott 
y Chateaubriand, de Schiller y ' l Víctor Hugo de Nôtre Dame de 
Paris, bullentes d'aquesta viva anyoranya del passat, se forma-
ren los poetes-historiadors y'ls poetes-patricis que havien de 
transformar la nostra patria fixant abana en lo passat la mira-
da hipnótica (1). 
Les primeres manifestacions teòriques del romanticismo a 
Catalunya sortiren en la revista El Europeo (1823-24), portant-
veu d'una petita selecció de joves inteligencies entre les que 
sobressortía en Carles B. Áribau; en ses planes se revisaren ab 
tot l'agosarament compatible ab aquells temps que encara eren 
(1) Lo Renaxement catalíi segons lo mestre Mftnéudoz y I'cluyo(y no lio pucli <llr mollor 
que copiant ses paruulcb) «es una consecuencia ilel roinantlclsnio lilstói ico i|i)e ilcsiiertando 
en todos los imeblos el amor á lo tradicional, castizo y KCiniino, vino A abrir do nuevo las 
fuentes de la poes ía popular, cerradas siglos halda, y A regenerar el alma de lo» pueblos y de 
las razas mediante su inmers ión en las aguas vivas de su pasado. E l ejemplo du Walter Scott 
en sus novelas h i s tór i cas de asunto escoedsfué en esta parte el miis decisivo y el (¡lie parece ha-
ber influido de una manera m á s eficaz en Cataluña. L a poesia arqueo lóg ica riue en prosa ü on 
verso cultivaban con tanta gloria Pífei-rer, Uarhá, A r ó l a s , Quadrado y A g u l l ó :D. 'Vomhti, 
parece haber sido el numen inspirador del romant iá smo catalán y una de sus inanifcstaelonc» 
es, sin duda, el primitivo catalanismo, cuya mis ión fué expresar en ca ta lán ideaey sentimien-
tos que los c r í t i c o s , los a r q u e ó l o g o s y los poetas catalanes habían contribuido en primer 
término á difundir por toda España, usando como instrumento ia lengua nacional. OoincldK» 
el despertar de la musa regional con el apogeo de la p o e s í a his tór ica y leyendaria y con los 
principio» del estudio de la poes ía popular, presentido ó adivinado más bien que conocido pol-
ios primeros poetas románt icos , si bien para ellos la propia indecis ión y vaguedad de su co-
nocimiento hubo de ser un atractivo más , como le tienen siempre las cosas misteriosas ó só lo 
descubiertas á medias. Pero t a m b i é n el amor suele ser caminode conocimiento, y hubo quien 
comenzó por el instinto poét i co y acabó por la depurac ión científica, de lo cual, sin salir do 
Cataluña, p o d r í a m o s encontrar inolvidables ejemplos .» (Mcnéndcz y l 'e layo-I 'r&lcch al t. I I 
de Lo Oayter del Llobregat. E d . pol.) 
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aquí de vagancia intelectual, los valors espirituais de la época, 
restant aquella curta publicació com un brillantíssim meteor 
que vingué a iluminar un instant les nostres tenebres. E l Euro-
peo, no cerca en la historia los fonaraents de sa teoría innova-
dora, sinó en la ética, la filosofía y les ciencies naturals. Un 
sol treball s'hi llegeix en tota la colecció (anunciador d'altres 
que no vingueren), que té relació ab la nostra historia y 'n parla 
ab singular afecte, y aquest treball, dedicat a descriure la Rúbri-
ca d'en Bruniquer (1) (ara començada a publicarse mercês a la 
iniciativa sempre fruytosa d'un meritíssim company nostre), és 
degut a TAribau, Allí ja se senten los primers clams d'anyora-
ment que havícn d'inspirar deu anys més tart sa famosa Oda 
a la Patria. 
Mes la generació renovadora que'ns portava la llevor del 
Renaxement fou la aparescuda alguns anys després, filia no 
deis idealismes vagarosos, de les tendreses y melangíes de Ber-
nardi de Saint-Pierre, Chateaubriand o Madame Stael, sinó de la 
visió mitj-eval cavalleresca que s'oposava a la inexpressiva co-
rrecció deis clássichs conreada fins a la exageració pels mate-
xos corifeus de la Revolució francesa. Lo mal del sigle, portat a 
les lletres, sois s'encomaná a alguns poetes menors, de la cate-
goría del sentimental Ribot y Fontseré, y entonà després en sen-
t i t elegíach y anyorivol la literatura arqueológica d'en Piferrer, 
y axis fou l'autor deis Recuerdos y bellezas de España lo punt 
coincident dels dos romanticismes. Com diu en Milá, contra el 
mal gust literari, la poesía didáctica y ' l fals classicisme se produhi 
a Catalunya lo moviment romàntich; la Edat mitjana poética, 
evocada per la mágica paraula d'en Piferrer, aparegué de sobte 
ais ulls sorpresos d'aquella generació després de la tentativa ge-
nerosa—y frustrada pels acontexements polítichs—de la colla 
del Europeo; lo mateix Milá també donà per fracassai (2) lo ro-
manticisme arqueológich, que després, a lçant la bandera de les 
reivindicacions histórica y llingüística, havia de renovar la vida 
(1) E l Europeo, Per iódico de ciencias, nrtes y l i t era tura , por los Srcs. Cook, A r i t a u , 
I / . MontCRgia, L ó p e z Soler y G a l l i . - T o m o único de 1823.—Barcelona. Imprenta de Torner, 
pAg. 152: Historia . Noticia de la obra inéd i ta conocida por el nombre de R ú b r i c a de Bruni-
quer custodiada cu el Archivo del Ayuntamiento de Barce lona . 
(2) Como una ciudad que descubriese su variada perspect iva al desterrar el sol las nie-
blas que lo cubr ían , tal apareció la edad media p o é t i c a a los ojos no avezados á conocerla; 
pero los rayos que la iluminaban y que ostentaban las v i v a c e s tintas de la aurora, no eran, 
q u i z á , más que los ú l t i m o s destellos de un sol de occidente. (Milil , Prò lech de la e d i c i ó de les 
poesies de Piferrer, Carbó y Semis. Barcelona, 1851 ) 
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catalana, contant ab ell com un deis raés experts capdevantcrs. 
Fola l'amor a la llengua —clau que Mura de les cadenes, segons 
expresió feliç d'en Mistral—la que doná la nova y última fórmula 
que ja no fracassaria raés y'ns ha dut de victoria en victoria ni 
total renaxement de Catalunya. 
Aquella fórmula fon la restauració del Jochs Florals. 
En ses lectures romàntiques s 'havíen enterat los primers 
poetes Catalans del Renaxement de que en l'any 1323 set nobles 
tolosenchs, que's reuníen sovint per parlar de coses d'art, de 
ciencia y de belles lletres, tingueren la pensada d'iniciar al pú-
blich en sos quasi solitaris estudis; volíen mantenir la llengua 
d'Oc en sa primitiva puresa, oposar una barrera legal a les in-
fluencies estrangeres que la començaven a corrompre y dotar a 
sos compatricis d'un códich literari y poetich ja que per no te-
ñirlo, les bones tradicions se perdíen; per lograr aqucst objecte 
los Doctors del Gay Saber —nom que's donaren los set associats 
— convocaren ais poetes, ais oradora, ais grarmUichs y a tots 
aquells que s'interessessin en el art de ben escriure y ben parlar, 
obriren un concurs anyal y en ell lo mellor autor deis conco-
rrents devía rebre una hermosa flor d'or, emblema del seu saber 
y premi oficial del seu mèrit. Gracies a la decidida protecció a 
les lletres d'aquests consistoris, floriren en Tolosa les arts de la 
pau en l'espay que dexaren les guerrea dels Albigesos y dels An-
glesos, y la ciutat sabia logrà eclipsar la ciutat mercantlvola; 
axis fou conservada encara molt temps la llengua armoniosa y 
sonora que'ls romans havíen llegat a la assoleyada Provincia y 
que tant bé s'adaptava al seu geni meridional (1). 
Ab singular clarividencia comprengueren la analogía entre 
la situació deis provençais del segle X I V y'ls Catalans del X I X y 
recordant encara'l precedent d'una primera importació a Bar-
celona de la institució tolosenca durant lo segle X V , no dup-
taren en aclimatarla de nou pera concretar en una institució 
viva les vagues aspiracions que en virtut dels veils anyoraments 
y los anhels romántichs fluctuaven per l'ayre. 
Se reuniren aquells vidents l'any 1858, y ab ells se formà lo 
primer consistori, compost dels honorables en Manei Milà y Fon-
tanals, en Víctor Balaguer, en Joaquim Rubió y Ora, en Joan 
( l) Cf. Histoire critique des Jeux F loran* depuls lenr origine Juaqu'á leur transforma-
tion en .Académie (l383-)694),par P . de Gèlia. Toulouse, 1912. (Tome X V de la B M M M q u e i í é r i -
dionalei. 
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Cortada, en Miquel Victoria Amer, en Joseph Lluis Pons y Ga-
Uarza y l'Antón de Bofarull; y un cop lograda, a imitació també 
deis Jochs de Tolosa, una decidida protecció del Ajuntament, 
presidida per son alcalde-corregidor D. Joseph Santamaría, re-
dactaren lo cartell de convocatoria, modernisant en un grau 
convenient l'antiga fórmula y axis recomençaren los Jochs Flo-
rals de Barcelona. Ab ells teníen lo cos y l s fou precis infòndre-
l i esperit; aquest lo cercaren en lo sentiment de patria, que era 
l'únich que armonisava aquells ardits temperaments ja diferen-
ciais por algunes petiteses. 
Axis és que lo patriotismo fou sempre la espinada d'aquest 
cos nou format d'esperances y de recorts, de poesía y de senti-
ment, d'afirmacions vitals catalanes y de enamoraments de la 
terra. 
¿Cóm aparegué la idea de patria? 
A l publicarse, en agost de 1833, la Oda de l'Aribau, s'havía 
plantejat una qüestió de nacionalisme immanent que despertava, 
tot afalagantles, les dormidos aspiracions de la rassa. Aquellos 
estrofes manzonianes sens cap dubte inspirados y en part co-
piades del elegiach comiat que declama Thèroe de I promessi 
sposi (1) al abandonar tristement les inuguali serres nadives, 
centonen tot lo programa del nou nacionalisme. Mireu si no: co-
mença la elegía: Adeussiau turons! y ab ella la invocació 
histórica: guayta per unforat la tomba del juheu ; després la 
apología de la llengua: Plâume encara parlar la llengua d'aquells 
saiis y ab ella la imprecació contra'ls fills que la menyspreen: 
Muyra, muyra l'ingrat La llengua catalana, aroma may per-
duda del poblé, era lo primer que s'invocava: 
Oh llengua a mos sentits més dolça que la mel 
que'm tornes les virtuts de ma ignoscenta edat. 
(1) Iguorísm les circumstanciesen que l'Aribau abandoniV la terra catalana por la castella-
na y tal vegada per el l serien quelcom semblants en sentit ideal a les que mogueren al Ren-
7ÍO ãe I prometei e p o í i (ti del V I I I ) , a dexar son polilo nadiu, abandonant tcmporalment 
en ell tots sos amors. Vegis algunes de les paraules que posa en Manzoni en boca del desgra-
c lat emigrant: « A d d i o , monti sorgenti dall'acquc, ed elevati a l cielo; cime inuguali note a 
qui 6 cresciuto tra vo i , e impresse nella sua mente non ineno che lo sia l'aspetto dé suoi piu 
familiar!; torrent! de quali distingue lo scroscio, come i l suono delle voci domestiche; ville 
sparse o biancheggianti sul pendió , come branch! di pecore pascenti; addio! Ma chi non 
aveva mal spinto al di lit di quelli neppure un desideiio fuggitivo qui aveva, compost! In 
essi tutti i disegni dell'avvenire, e n'c sbalzato lontano, da una forza perversa!» 
L e s dues primeres estrofes de la Oda a l a P a t r i a y'l primer vers de la tercera e s t á n ins-
p i r á i s en aqües te s belles paraules escrites sis anys abans. 
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deya l'Aribau, y enamorat o no d'ella, que axò ós qüestió seva 
íntima, y aquí no hem d'escatir problemes de conciencia sinó 
d'acert y d'oportunitat ab lo criteri que'l nostre Turmeda 
explicava al parlar deis frares en sos populars Amonesta-
menta, l'Aribau doníi la fórmula, y les frases comminatives 
quedaren definitivament brodades ab lletres d'or en la nova 
bandera. 
Perqué la sugestió patriótica és altament imperiosa en lame 
raorable estrofa: 
Muyra, muyra l'ingrat que al sonar en sos llabis 
per extranya regió l'accent nadiu no plora, 
que al pensar en ses liars no s'consúm ni s'anyora 
ni cull del mur sagrat la lira dels seus avis. 
Interpretada al peu de la lletra aquesta comminació ab 
ayres d'anateraa, l'haurem d'entendre axis: Catalans, estimou 
la vostra llengua ab efusions y tendreses d'enamorat que plora 
al allunyarse de la aeva amor¡ y estimeu ab ella tota la patria 
ahont per Iqs passats fou bastida la llar en la que nasqueren y's 
passaren los anys riallers de la infantesa; anyoreula aquesta pa-
tria quan lo trasbals de la vida vos aparti d'ella.. influits per 
aquests afectes exultants, repareu quo la l ira catalana fou pen-
jada per los vostres avis en lo mur sagrat de la patria, cora 
penjá la seva'l poeta bíblich en los sàlzers de Babilonia, y desde 
aleshores, ni'ls vostres pares ni vosaltrea l'heu despenjada pera 
despertar los sons de dolçors patries que vaguen entre sos bal-
deres cordes com àniraes en pena... Catalans: despenjeu la lira 
y polseula... 
Y aleshores, fos o no sincera aquesta fulminant imprecació 
del poeta, nasqué'l catalanisme: desde aquell dia sols merexía lo 
dictat de bon catalá lo qui be o malament cscrivía poesies cata-
lanes. Recullí la crida de l'Aribau en Rubió y Ors, lo qui, cinch 
anys y mitx després de publicada la Oda, començava (16 de fe-
brer de 1839) sa tanda de poesies que periòdicament sortiren 
en lo Diario de Barcelona, les quals, per rahó de la novetat de la 
forma y del misteriós pseudònim que les rubricava, cridaren la 
atenció de liechs y lletrats. Fou també providencial sa aparició; 
estava per fer tot lo treball de roturació de les empedrehides 
capes de la societat catalana, donchs l'Aribau, que la havía 
proclamada, practicà rigurosament lo Adeussiau de sa poesía y 
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quedà per sempre mós tancat dins d'aquelles torres de Castalia, 
ahont lo portava una sort, al cap y a la fí, no tant enganyosa 
com ell assegurava. 
Mes tornem ais Jochs Florals y veyem ara quin curs o pro-
cés feu la idea de patria dintre deis parlaments presidenciais, 
pera deduhirne la evolució del pensament catalanitzant en aque-
lla época heroica de la Renaxensa. 
Quedà plantejada en la memorable primera festa del any 
1859, presidida per en Manei Milà y Fontanals. En una sola fra-
se determinà'1 Mestre l'estat psicològich dels fundadors y lo 
propòsit que'ls movía; mireu ab quina serena eloqüencia ho diu: 
«Ab un entusiasme barrejat ab un poch de tristesa l i donem aquí 
a aquesta llengua una festa, l i dediquem un filial recort, l i guar-
dem, al menys, un refugi...» L'entusiasme era tot aportat per 
«un dels presents, català de cor, que no ha parat fins que ha 
vist realisats sos bons projectes» y l'aludit ab tant carinyosos 
mots pel eximi President, era l'infatigable Antoni de Bofarull, 
aquell que dos anys enrera trucava de porta en porta demanant 
ais bons Catalans una poesía per son recull dels Trovadora nous 
com una almoyna feta a la patria; axí feya complir l'encárrech 
de l'Aribau: Muyra, muyra l'ingrat... Les paraules d'en Bofarull 
són escalfades per lo nou patriotisme: «tant com nos sobren los 
poetes com espanyols, diu, com Catalans nos falten, y axí, los 
Jochs Florals de Barcelona en lo antich centre de la llengua ca-
talana, dél idioma nacional de la Corona d 'Aragó, o bé havíen 
de ser Catalans o no ferse», y ' l mateix bon desig l i feya veure 
les coses embellides, «aparéxer y avençar una nova llevor de 
poetes d'ardenta fantasía y sensible cor, desitjosos de cantar 
sois a llur patria d'una manera digna». Es dir, la poesía era'l 
medi, no'l fí de la nova creuada, y si no, escolteu en Víctor Ba-
laguer en lo discurs de gracies, fixeuse en ses paraules ja balan-
cejades pel ritme oratori de sos versos esdevenidors, escolteulo: 
«Lo día d'avuy... o es d'orgull, de llegítim orgull, o es de glo-
ria, de bona y valedera gloria... No; no es a un senzill torneig 
literari al que acabeu d'assistir». Y tenía rahó lo trovador de 
Montserrat, y potser perqué'n tenía, sentí un poch de tristesa la 
personalitat sobria y disciplinada del més espiritual definidor de 
la Estética, en Manei Milà y Fontanals. 
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Mes no teraau encara que'ls entusiasmes extra-poètiehs dels 
Consistoris s'encarin obertament ab la idea política; som en lo 
primer moment de la evolució y tots los entusiasmes eren pel-
la llengua escarnida, inculta, desmemoriada de sa gloriosa 
historia. Fins y tot alguns presidents exposen un fonamentreal 
y racional d'aquest entusiasme. L'Illas y Vidal en 1802 din: <Lo 
pensar incorrecte, lo mal trench d'una llengua avesada de lluny 
a mais vicis y a parlar ab descuyt; vetisaqui lo que a voltes fa 
que en actes solemnes nos trobem tots lligats com un pastor ves-
tit ab una gran casaca que no sab rnoure'ls bracos, y los do-
blechs los més ampies l i fan nosa, tot roig y cncarcarnt». V en 
Mariàn Aguiló, en lo discurs do gracies del inateix any, com-
pletú la idea del president ab aquestos consclls plcns de bou 
seny: «Kedobleu l'estudiatiu, Taniorós esment do que fretura en-
cara lo bou manetx de nostre matoin Uenguatge, si trnurcli vo-
leu los seehs que l i dexaren los lligams de sa Hurga servitut y 
guardaulo deis perills y oradures de sa Hurga y sobtada lliber-
tat. Replegauli per axò les joyes que encara li resten cscampa-
des, puix que al mitx de l'aspredat d'alguns vocables que diuen 
be lo montanyós del país ahont nasqueren, trobareu en pobles y 
viles, en llibres y cantars tal abundó de dolces paraules, d'ex-
pressions eletes, de bells mots de paratge, que prou podrán fer en-
veja a més d'una de ses germanos les altres llengíles neollatines.» 
Per axò deya el president de 1864, don Joan Cortada, que la 
missió deis nostres poetes 6s «Uuhir y sembrar les belleses de la 
nostra llengua, no lo conservarli la vida que per ella matexa ja 
s'en té tan enérgica y robusta cora lo poblé que la parla»; ílxcuso 
bé en lo segell més aviat didàctich que estétich, no substantiu 
sinó trascendent y aplicat, que marcaren fondament en los 
Jochs sos iniciadors, aneu florejant tots los discursos y veureu 
com la nota s'accentúa (1). A Tany I860, és a dir, al setò de la 
nova institució, ja se l i concedeix una tradició beneficiosa; ho 
diulo secretan, Sr. Gebhardt, després del discurs presidencial 
(1) Havía d'ésaer ¿quf ho diria? lo governador c i v i l de la provincia, D. Antonio do Que-
vedo, en lo parlament castcllA al> Q U C aquesta funcionar)» solfen obrir la festa, lo (jnl d o n í o , 
en los fcuals deis Jochs , la primera noto seemnent p o l í t i c a , tjue es la rahó d'i'nser de la insti-
tuc ió y de tot lo catalanisme. Ignorem quln efecte denuercn produhlr, en iMf>, a atiuells p i i -
mitius ret&ricbs del patriitismo. aquestos frases de alarmant nucsa catalanista: «Hoy decis A 
España y ul inundo entero que este pueblo prepotente un d ía , conserva aún su modo de ser 
peculiar, que vive con su híotorla propia, que, coloso, abarca y cstrcclia en su seno el pasa-
do y el presente; que este pueblo, en fln, conserva su nacionalidad no olvidando su liUtorla.» 
llera de creure que nl'l governador v o l g u é dir lo que deya, ni l'auditorl h l donft im-
portancia. 
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d'en Bofarull, que és una alegació en defensa de la llengua cata-
lana. «Molt, prou hauriem d'agrahir a esta institució si s'hagués 
liraitat a despertar y descobrir añcions literaries en lo cor de 
molts que a no ser per ella jamay les hauríem ni aospitades; em-
però ha fet mós. Ha fet que'l llenguatge que quatre milions d'es-
panyols parlem encara comencés a sortir del gorch impur en 
que s'ha anat enfangant per espay de tres segles; y tornes a ca-
minar cap al perfeccionament a que ab justicia poden y deuen 
aspirar les Uengües que, com la nostra, teñen grans fets que 
contar, tota una literatura ab elles expressada y un carácter es-
pecial y propi d'una part de Thumanitat de que ser rcvelació». 
Y aplicant un criteri rigurosament llògich sosté rimmortalitat de 
la nostra llengua ab aqüestes frases: «Trepitjant l'orde admira-
ble do la naturalesa, que en tot procedeix per gradacions imper-
ceptibles y que ha fet que desde les platjes portugueses del Oc-
ceix fins a les fronteres assiàtiques de Russia no's pogués dir 
ahonfc acaba precisament Tus d'una llengua per començar la 
d'un altra, tant bé están unes encadenades ab altres, voldría 
que, rompent la cadena, los Catalans dexàssem de parlar català 
per anar portant ara la llengua de Castella fins ais Pirinéus, in-
vocant en son auxili somniats perills y discordies o una dismi-
nució del amor a la nacionalitat comuna » Y en Tesmentat 
discurs presidencial, 1'Antón de Bofarull també cercava rahons 
politiques pera justificar la nova idea «Desde que les anti-
gües nacionalitats se refundiren totes en una, que porta aquesta 
en sí un vic i originari: en compte de ferne de tots un, s'ha anat 
seguint lo sistema de fer servir l'un pera tots, acertat pensament, 
camí fácil, pera que les parts del tot s'anassen desconexent les 
unes a les altres y acabassen per no conexerse a sí matexes». 
Ja veyem com al setè any de sa restauració los Jochs Florals 
saccejaven àvidament la caxa de Pandora de les rahons polí-
tiques que constituíen la rahó d'ésser de sa existencia. La gra-
vetat deis parlaments cobria com una toga patricia qualsevol 
concepte que per massa agosarat pogués commoure la hierática 
representació del Estat, que solía portar a la festa lo governa-
dor civil de la provincia, qui s'havía avesat, desde la presiden-
cia de la festa, a exposar en poques o moltes frases lo concepte 
que tenía del acte (1). 
Serft c u r i ó s y oportú exposar n<iuí quelcom de lo que deyeu aquesta Presidents oficial» 
9ta. Lo M. I . Sr. Alcalde Corregidor en 1861, assegurava que la Reyna Isabe l «no des-
O) 
de la festa. Lo  
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Mes los oradors divaga ven y.ab raes o raenys crueses de llen-
guatge, sois aparexien en sos parlaments visions fragmentarles 
de la idea sobirana que a tots movia y exaltava. Los definidors 
eren y han sigut també després varons respectables y doctes en 
ses varies professions, autoritats acceptades per tothom, celebri-
tats barcelonines que sois teníen de comú lo sentiment y l'cntu-
siasme, y sols podíen fer gala d'aqucstes dues qualitats al por-
tar la veu més autorisada en les solemnitats lloráis; axis és que, 
segons son temperament, parlaven d'historia, donaven consells, 
s'arboraven en lo foch espurnejant d'una lírica més o mcnys 
sincera, però may donaven la visió total que devicn teñir peí-
cosa sapiguda. Com si la gran alegoria escultórica ele la Patria 
llenó c c f i l r á sua r o n l e s sienos la c o r m i . i c o n d a l ' , y c|uc tola liuiii do corrnoponi l t 'o <rf tan tnni-
diabla honra*. !>. K r n i i f i s c o S c i i ú l v e i l n , K o v c n i a d o i ' c i v i l de tHii.1, c n r a r r n t r n v n a i s i ioc tcs quo 
s ' i n s p i r e s í i n f n In í l l a n t r o p í a . f> A n t o n i o do Q u e v e d o , t a m t i r K o v o r n n d o i ' , feu la pnine i -n n l l r -
i n n c i ó i-nBinnnliíiti» V . la nota a n t o i i o r í . D . l ^ n a s i M é n d e z V l ^ o , p r i m c n i n n t o r i t n t p o l i t i c a 
de In p r o v i n c i a en ISiiii, d c a p r é n de d ir quo per x c n t l m c n t y p e r deber « ' a s s o c i a v a rol untar ¡n -
mente al a c t e , p r o c l a m í » s a cont lnnva de qne't p r o v l n c i a l i s i n e no a t i s o r l d r i a la nnc iona l i t f t t . I^o 
K o v c n m d o r i ine p i o s i d í en IfíiH, n . U o n i t i a l d o M é n d e z de S n n j i i l h t u , jn h l V O I K H * ponnr l a 
l i r n l x a y c o n s i d c r í i e x c l u s i v i s t a y c x n ^ c r n t lo c r i t e r l d ' a d m c t r e en los . l o c l i » aolM la l l e i i K u n 
c n t a l í m a , y f n n d n n t s e en que C a t a l u n y a se v a l <le dos i d i o m e s : el nacionnl y el atUifítto de la 
provintia, p r o p o s e qlie's p r e m i c s i n , d ' a l l í en d e v a n t , les c o m p o s i c l o n s escrl tOM en q u a l 8 e v n l 
d ' e l l s y c i t a ' l s n o i n s de B a l i n e s , l ' i f e r r e r , A r ó l a s , C a p m a n y (se v e n que e n c a r a no comd. i ía n 
B o s c í t u , n i h a v i a fientit p a r l a r d'en C a b a n y e s ) , y tica!>;V j i a r l a n t de In Kl'U'ia y de s e x u n t a m i -
l l o n s d'hoines <|nc p a r l e n c a s t e l l á . . . I . A l c a l d e p o p u l a r S r . R i u s y T a t i l e t o b r a la Testa do I87i> 
a l ) un l i i m n c tot b a l a K u e r i a la d i v i s a d e l s . l o c h s , y en una n o t a e s c r i t a p o r e l l m a t c U en en-
t a l í i a l pen del d i s c u r s , d i n que l ' l i a fet e n e a s t o l l í i p e r é s s e r lo H e n j c u a t K » o l l c l n l del A j i i n -
t a m e n t . K n 1873, l o g o v e r n a d o r e s u n c a t n l i i , en M l q u c l F e r r e r y ( ¡ a r c é s , y n o p o d e n t p r e s i d l i ' 
l a fes ta e n v í a u n a c a r i n y o s a c a r t a e s c r i t a e n s a l l e n K u a m a t e r n a , en la q u e p a r l a de la p a t r i a 
c a t a l a n a , y din q u a l ' e s p e r i t cntnli'i no l i a tnort y que la e n d e v i ñ a d o r a m i r a d a d e l t r o v a d o r d e n 
e s g u a r d a r n o u s l i o r i t z o n t s de l l t i l i i n i c n t y ( f l or ia p e r n o s t r a b c n v o l R i i d a t e r r a . . . L o K o v o r n a -
d o r IhAi iGz de A l d e c o a p r e s i d í t r e s a n y s s e g u l t s 1870 7 » , y do sos b r e u s p a r l a m e n t s n 'hem t r e t 
q u e l a d i v i s a d e l » J o c h a e n c l o u l o » pr inc ipio» card ina l ' ! de la mdt perfecta moral y quo n o 
s ' l m v i a do m i r a r t a n t p r i m en l a q u e s t i ó de l a l l e n t t u a o l l c l a l de la f e s ta . D o s p r é s d'c l l y flns 
l ' a n y de l a v l n t l c i n q u e n a (1883) no t o r n a a p r e s i d i r y p a r l a r el g o v e r n a d o r , q u e l io fou D . f l r n -
j ç o r i Z a b a l a , l o q u i d i g u é a b f r a s e v i r i l y d e c i d i d a : « q u i e n n o a m a su l e n g u a m e r e c e p e r d e r l a . 
L o s p u e b l o s q u e n o s a b e n a m a r s u i d i o m a , s u s t r a d i c i o n e s , s u s c o s t u m b r e » y gu h i s t o r i a y 
<iue n o b m c a n e n e l l a e l a l i e n t o q u e n e c e s i t a n p a r a a d e l a n t a r p o r l a s a n c h u r o s a » v i a s d e l 
p r o g r e s o , se c o n d e n a n I r r e m i s i b l e m e n t e á n n a m u e r t e m i s ó m e n o s p r ó x i m a , p e r o s i e m p r e 
s e g a r a é I n e v i t a b l e . C a t a l u f i a , l a a c t i v a , l a l a b o r i o s a , Ja e m p r e n d e d o r a C a t o l u l l a , h o n r a n d o 
s u p a s a d o y s u p r e s e n t e , « e h a c e d i g n a de un g l o r i o s o p o r v e n i r . » E s a l t a m o n t I n s t r u c t l u 
d e x a r c o n s l g n a d e » a q ü e s t e s m a n i f e s t a c i o n s o l i c i a l s fe tes s o l c m n l o l m e n t p e í » r o p r e s e n t a i i t s 
d e l p o d e r d i n s de l a n o s t r a f e s t a c a t a l a n a y c a t a l a n i a a n t . 81 l a l l a r p r e s e n c i a a l acto r e p r e -
s e n t a v a u n a t á c i t a s a n c l ó de l e s i d e e s e n e l l p r o ç l a m a d c s , s o s p a r l a m e n t s q u a s i s e m p r e e r e n 
u n a c o n s a g r a c i ó e s p l í c i t a d ' e l l c s f e ta a b c s c a s s e s r e s e r v e s . L a c s p l i c a c l ó d ' a q u e s t fet d e v e m 
t r o b a r l a e n q u e a q u e l l s s e n y o r s d e l e g a t e d e l C e n t r e p o i í t i c h d ' E s p a n y a no a r r l v a r e n a c a p l r 
l a t r a s c e n d e n c i a s o c i a l de l a f e s t a p o é t i c a y c r e y e n b o n a m e n t que les p o n d c r a c l o n s p a t r l ó t l -
q u e s no p a s s a v e n de s e r c o s a de p o e t e s , que s e g o n s A u s i a s M a r c h per e ica l f tretpautn la ve-
ritat. D e s p r é s , y e n i o s n o s t r e s d i e s , J a h a n e n d e v l n a t q u e a l i ó no e r a t o t p o e s i a y s't ian a b s -
t i n g u t d ' e x h i b l r s a a u t o r l t a t y f e r s e n t i r « a v e u en l ' a c t e , l l e v a t de c e r t e s a n y a d e * en que h a 
c o n v l n g u t a l P o d e r c a p t a r s e s l m p a t í e s , a t r a y e n t s c l a p o d e r o s a f o r ç a s o c i a l q u e ' l s J o c h s h a n 
l o g r a t a C a t a l u n y a . 
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fos feta y acabada, cada un d'ells s 'entretenía en pulir algún de-
tall mes tot era fantasía, perqué, si bé l'idea regnava en 
molts cervells y ' l sentiment bullía en molts cors, al menys en 
l'acte de la festa, la gran obra d'art, lo treball de poesía sobre 
els que poguesim jurar tots com sobre'ls Evangelis patriòtichs 
encare estava per fer y no sortía en aquelles probatures. Glosa-
ven estrofes de l'Aribau, comentaven retòricament la divisa con-
sagrada, se quexaven dels detractors de la festa, volaven de-
vegades ab aló fadigós a les regions poètiques; se llençaven ar-
dits y poch sortosos al mar per ells inexplorat de la filosofía y 
la sociología, escorcollaven ab més fortuna los recons de l'his-
toria, s'exaltaven patriòticament, sovint ab vistes a la galería; 
mes encara, parlaven de cosa no definida, exppsaven una aspi-
ració desdibuxada. 
Y ja no ho fou quan l'any nové, 1867, lo gran mallorquí Ma-
rian Aguiló y Fuster llegí son discurs presidencial. Es lo pri-
mer gran discurs dels Jochs Florals; en ell se concreten les ins-
tintives y inexplicades visions de la nova Catalunya y's fa día 
ciar en les aspiracions literarios fins aleshores tan valentes 
com borrosos d'expressió. Les probatures ja han ar r iva l a lo de-
finitiu y s'ha lograt una visió acabada. Claretat en lo concepte 
y clássica justesa en la forma són les grana qualitats d'aquest 
capo-lavoro; per sa transparencia sembla que'ns arribin de bell-
nou a la nostra literatura lluhissors helèniques junt ab armòni-
ques clarors virgilianes o les infantívoles sublimitats deis primi-
tius apòlechs; y per sa perfecció de factura podem dir que en ell 
la llengua catalana queda encunyada en or puríssim, logrant la 
perfecció clássica que ha de restar cora pauta y model dels bons 
escriptors. L'assoliment d'aquest grau de perfecció ideológica y 
literaria és la primera gran conquesta deis Jochs Florals. Era 
un gran poeta, un gran catalíi de la selecta varietat mallorquí-
na y lo més gran enamorat que ha tingut la nostra llengua, aquell 
qui aleshores parlava desde la tribuna més oviradora, y pro-
va ab extraordinaria fortuna, de sintetisar en un parlament dic-
tat ab ayres de rondalla quines eren ses amors y les nostres a la 
llengua catalana, representada per la pobre marinera que a la 
vora do la mar broda un mocador per sa reyna. Gran any fou 
aquell de 1867 en que la nostra literatura produhí, dintre del 
mur sagrat deis Jochs Florals, joyes tan excelsos cnm aquest 
gran discurs del Aguiló, La montanya catalana y La Olivera ma-
llorquina, d'en Pons y Gallarza; La veu de les ruines, de l'Adolf 
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Blanch; La Coleada, d'en Pere de A. Penya; Constança d'Avagó, 
d'en Tomás Aguiló, y L'orfanet saboi/art, d'en Guillem Forteza. 
Desde aquesta data la festa queda consolidada y tota la lite-
ratura arreia y goxa al entorn de sa soca robusta; axis pogué 
dir l'any següent lo president del Consistori, en Víctor Balaguer: 
«Avuy hi ha premsa periódica catalana, poetes Catalans, pro-
sistes Catalans. Avuy s'escriuen en nostra llengua histories, poe-
sies, noveles, drames, comedies, articles y pcriòdichs. Avuy hi 
ha teatre català, un teatre complert que ha nascut després de la 
institució dels .lochs Florals, un teatre que atrau un pt'iblich es-
cullit y numerós, un teatre que te ja des del drama històrich a 
la comedia lleugera y a les pesses de circumstancies, un teatre 
que no'l teñen nacions com la Bélgica, lo Portugal y la Suissa, y 
tot assò es l'obra de deu anys». Afirma que'ls Jochs teñen objec-
tin patriútich y's proposen resucitar «una llengua que's creya 
morta, una literatura quc's creya oblidada, una patria que's cre-
ya desaparescudaj. Encarantse ab los que'ls motegen d'anacró-
nichs los hi diu que'ls Jochs són «una nobiltesima creuada que 
marxa sometent y banderes desplegades a la conquesta del 
esdevenidor una religió que ha començat per posar los fona-
ments d'un temple y qu'envía per totea parts sos apòstols a pre-
dicar la bona nova». 
Aquest criteri és lo mateix que ab mós o menys eloqilencia 
exposen los Presidents successius; axis en 1869 diu TAdolf 
Blanch quels Jochs, alçant del fons del aborriment y del oprobi lo 
prenent joyell dela nostra llengua... «ha llegit en lo pervindre de 
la patria dels Fivallers y dels Casanovas que no ha de viure 
més temps esclavisada y mesquina». L'altre any, 1870, un mestre 
de la llengua catalana,en Pons y Gallarza, nos dóna en un par-
lament pie de seny, de doctrina, de correció y de bona catalani-
tat, savis y oportuns consells que's reduhexen a un sol, si bé ex-
posat en aspectes variadíssima y originals: mantenir l'agre del 
terrer, saturarse deis ayres de la patria; començani; naturalment, 
per exalçar la propria llengua (1). Lo mateix any deya'l matene-
dor Sr. Riera y Bertrán en lo parlament de grades, que un cop 
(1) V e g i í ab quina e loqüenta scnzil lesa reclama Tus del ca ta là : «Lo» Israelites no pogueren 
cantar may a pier a la vorcra deis r ius do Babilonia. Y vosaltres, jovent de Catalunya ¿per 
qué no cantareu, abans quan sola t e n í a u ais llabis mots de Castello? Be'n s ó n aquesta do dol-
ç o s y agraciais , be'ls conex íau tots com a fills que stfn d'en Capmnny y d'en Piferrer, men no 
se sentía aquí una sola veu fins que nosaltres vos diguerem: Son Catalans, canteu en vostra 
llengua. D'allavors ensà vos hem sentlt refilar, com los rossinyols per l e s u b a g u e s . . . » 
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s'ha probat que'l poble no és indiferent a la idea quels Jochs pro-
paguen, lo defalliment és impossible y l'ora una bogeria inex-
plicable. 
En 1871. presidía l'honorable catedràtich Estanislau Reynals y 
Rabassay començava son parlarnentab aqüestes frases ingénues: 
«Una vegada a la vida puch parlar en un acte públich y solem-
ne ab la llengua que's parla en la terra ahont som nat; y ans 
que la fredor de la vellesa qui s 'atança haja esmortuit mon cor, 
presentarme devant de mos conciutadans sense desfreça. Grans 
mercês vos ne fas, companys benvolguts...» Frases són aqüestes 
de noble serenitat en mitj de la disbauxa lírica; l'home de lleys 
y de cátedra deya ab tanta, senzillesa que Catalunya encare ve-
getava dins l 'artiflci de la imposició perqué may de la vida, y 
axò que aquesta s 'atançava a la vellesa, ell havía pogut usar 
públicament la llengua materna, sinó que en los actes oficiais o 
públichs calía taparse la cara ab Tantifaç de la agena. Y tan 
certa era aquesta afitmaeió que encara avuy los Catalans nos 
les trovem a pler dintre la matexa atmósfera viciada; al obrir la 
festa l'any anterior lo famós alcalde popular Rius y Taulet, nos 
havía parlat de les glories catalanes en parrafades escrites en un 
castellà pseudo-romàntich o progresista, si bé després, ab parau-
les catalanes, feu constar en lo volúm de la festa, que usava 
aquella llengua per ser la oficial del Ajuntament. Tant podía y 
tant pot encara la secular rutina, efecto d'una no menys llarga y 
persistent campanya endreçada a destruir fins los darrers vesti-
gis del etnos catalá! Tant fondes són les arrels de les plantes pa-
rassitaries aleshores tot just arrencades després de haver co • 
bert mesquinament lo jardí abandonai de les lletres catalanes! 
La ingenuitat del sabi professor de lleys se tornà sobtilitat y 
enginy l'any següent (1872) en lo parlament presidencial d'un 
altre professor, lo metge Letamendi. En ell rès de volades líri-
ques, sinó un texit de ergotismes originals per defensar lo que ell 
anomena esperit de provincia, sentiment vi tal y noble, en contra-
posició al provincialisme, passió suicida; subtil distinció que no 
té cap fonament racional en la regió de la teoría ni en sa aplica-
ció a la vida del nostre poble, perqué fins prescindint de la im-
proprietat del mot, provincia, l'un y l'altre representen lo ma-
teix matís del mateix sentiment, que no té altra expressió que 
l'exalgament de la patria per convicció arrelada de que aques-
ta si és rica, en los ordres moral y material, deu conservar y au-
mentar sa riquesa, y si és pobre, deu treballar per assolirla. Mes 
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lo sobtil doctor volgué for concessions piatoscs al constant ene-
mich retòrich, y en son honor califica de suavissims los llaços 
que'ns lliguen a l'Estat, y immolá la paraula provincialisme. 
No fou gran lo sacrifici y gustosos lo ratifiquem per la bona me-
moria que dexà son autor en la defensa que feu tot seguit de la 
Uengua materna, ferma y contundent com devia resultar de la 
obra d'un poligraf doblat d'un dialòctich de força. Entre ses cia-
rividencies originals prenem nota d'aquesta que ve a confirmar 
lo punt de vista que al principi proposàrem al determinar quina 
fou la naturalesa dels Jochs Florals y quin ha sigut son esperit 
informador. Diu: Reflexionau que d'esta festa Telement literari 
no'n constitueix lo f i , ni sisquera lo medi, sinó tant sois lo modo 
de realisar lo dit fí, que és presentar al món la fe de vida de la 
nostra rassa». La idea patriótica, doncha, ós, segons Ilógica de-
ducció, Tobgectiu únieh de la festa floral; la literatura ós la ex-
pressió quasi material o mecánica d'aquell fí; lo medi devia ésser, 
segons l'ilustre doctor, la organisació estatutaria deis matexos 
Jochs (1). 
Desprós de la fastuosa glosa del lema floral que feu en Ge-
roni Rosselló en son discurs del 1873, senta per primera vegada 
un gran principi, del que n'hem de pendre nota y reconèxerli 
lo gran valor que té posat en boca d'un mallorquf. Era massa 
pesada per lo falsa y vengonyant la llegenda perpetuada feya 
anys y segles, de negar a les nostres llengua y literatura lo ca-
lificatiu de catalanes; mallorquins, valencians y fins algúns Ca-
talans havíen adoptat lo equívoch mot de llemosina per no con-
fessar palesament l'invariable denominació materna de que 
infondadament semblaven avergonyirse. Dcsde'ls temps del an-
tich trovador Bertrán de Born fins ais de l'Aríbau sortia de 
tant en tant aquesta paraula xorca (2) llensada capritxosaraent 
per algún trovador de l'escola tolosenca y recullida ab afany 
per escriptors moderns no adaptats a sa altíssima flliació lite-
raria. En Rosselló proclama ab decisió la unitat de la llengua: 
«Tinga, diu, lo nom de Catalunya; sia Catalunya la terra tota 
(1) També é s o p o r t ú dexar nqui consignais aqueste atinats eonsells ais poetes: «No can-
teu deturats com lo duch, immofole en lo cim de la escrostonada cornisa; canteu com la ore-
neta tot volant, tot fent c a m ú . «Posar a tò un idioma, com ['afinar tot instrument, deu ésser 
cárrech d'aquell que per professió el maneja». «Cantau.que mentre hi ha vida hi lia esperan-
ç a , y la ferina voluntat de viure é s un gran recurs pera no morir.» 
(2) <Trovat lemosinae, como t o d a v í a llaman algunos majaderos de Cast i l la y defuera de 
el la, á los versos compuestos en lengua catalana.. — Menéndez y Pelayo Prò lech al t. I I de 
la ed ic ió p o l í g l o t a de Lo Gayter del Llobregat. 
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ahont la nostra llengua se parla, y no hi hage per tots nosaltres 
més que una sola patria y una sola llengua, y aquesta cobrará 
en galanía lo que la patria crexerà en grandesa». Estretament, 
lligartes la llengua y la patria, no és d'estranyar que del fet in-
negable de la unitat llingüístiea nc deduhexi la redivivencia de 
la unitat política, que no ha sigut acullit per les regions germa-
nes tal vegada per la fonda rasa que entre elles ha obert la po-
lítica moderna. En Pere Nanot Renart, en son contundent dis-
curs de gracies de 1874, déya: «Nosaltres no somniem en que 
nostra patria torne a ser la Nació Catalana del segle X I I I , ni 
volem que sía la fuetejada esclava del segle X V I I I ; desitjem sí 
que tenint aquella en Espanya el lloch que l i pertoca es vege 
de tothom respectada y conserve ses creencies, ses lleys, ses 
costums y sa llengua, y a lograr aquest objecte endressem nostre 
esforç»; ab axò contestava ais que feyen creure «que les flors 
dels Jochs son d'aquelles que enraatzinen I'ayre tot embalsa-
raantlo ab llur penetrant.olor». 
En lo discurs de president de 1875, en Francesch Pelay 
Briz enumera bastant aparatosament los resultais obtinguts en 
los setze anys de Jochs Florals; l'amor y la bona voluntat engran-
díen els obgectes. «Parlem un xich, deya, de la Catalunya lite-
raria, que essent quinze anys enrera una esperança, avuy és ja 
una realitat, ab tota la esplendor d'una vida sanitosa y rublerta. 
D'aquesta Catalunya que, a roalgrat de tota lley de males vo-
lences, avuy en día se fa oure de quasi totes les nacions civil i-
sades y estudiar ab afany pels més ilustres filòlechs. Y no és 
vana paraula lo que us dich. Italia compara y estudia sos cants 
populars; França y Suissa coleccionen ses obres; Suecia ama-
neix un aplech de biograííes de sos llorejats escriptors; Ale-
manya traduheix alguns de sos llibres; Austria inclou alguns tí-
tols de nostres novelles obres en los catàlechs dels més escullits 
treballs del enginy humà; en lo cor de la industriosa America, 
y també pel cantó de les Amèriquès algún día espanyoles, no 
falten estampes que parlen en catalana llengua, y en la segona 
patria de Petrarca, se corona d'espigues y margarides lo front 
d'un de nostres més joves poetes». Dexant apart l'ayre chauvi-
nista d'aquestes frases, devem pendren nota perqué expressen 
una veritat, la força expansiva del renaxement que sortia de 
les naturals fronteros sense encara haver saturat la terra de sa 
essência, procurava artificiosament ressons forans y recullía ab 
afany los que ab espontaneitat se produhíen. Dexem apart lo 
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discurs de 1876 del cereta indomable en Lluis Cutchet, que és una 
ingenua alegació desgarbada; y'l del any 1877 del general Ros 
de Olano, que, ab raés extensió y atildades formes, sembla un de 
tants parlaments del governador de la provincia y rès nos in-
noven pera dexar marcada la evolució de la idea generadora 
deis Jochs. 
Caldrá escoltar al atildat poeta catalá, resident a Mallorca, 
en Joseph Lluis Pons y Gallarza, qui elevat en 1878 per segona 
vegada a la Presidencia, nos diu desde ella coses belles y madu-
rades. Alçant ab discreta elegancia la punta del vel que cobreix 
lo santuari de la nostra Renaxensa, nos diu: «Lo nostre amor és 
fret, fret lo nostre patriotisme y fins freda la fe que tením en 
l'Omnipotent, pare de tots los amors y de totes Jes grandeses. 
Per axò la nostra filosofia és ecléctica y vagadívola, la nos-
tra historia sens criteri fixo, y la nostra literatura, més imitado-
ra que creadora, perqué la veritat, la bondat y la bellesa volen 
fe, volen escalfor, per sentirles y estimarles, més encaro que cía-
redat de judiei per enténdreles». Heusaqul la nota reflexiva, pesi-
mista, no menys lirica en sa entonació que les optimistes que 
abastament nos han donat cada any los altres oradors. Si'l nos-
tre amor y'l nostre patriotisme són frets, y malgrat tan ingrat 
temperi ha produhit planes y estrofes d'una ruhentor gayre bó 
blanca, és que'is escriptors y poetes del Jochs no són sincers, és 
que, com diu lo mateix President, «la nostra literatura és més 
imitadora que creadora>, y axis com l'instigador del patriotisme 
literari, r immortal Aribau, s 'inspirá en clàssiques frases d'en 
Manzoni, sos seguidora (1), ademés de rastrejarlo en l'esperit y 
devegades en la forma, cerquen fredament la inspiració en al-
tres au tors, dexant apagar la fornal del patriotisme dúdete y 
de primera má . La acusació es clara, mes no és sincera; no hi 
veyem altre móvil, al feria, que un nou original aspeóte literari. 
La filosofía catalana és ecléctica y vagadívola perqué és freda 
la fe dels Catalans? Aquí parlava el poeta y vagava el pensador, 
perqué d'altra manera aquest no hauria confós la fredor ab la 
refloxió, que és Ja característica del nostre eclecticisme filosò • 
fich patrocinai pel fervent y catonià Llorens y Barba. Axis tam-
bé la Imitació, desena musa del Parnàs , no fou infantada en lo 
(1) « S e g u í m les petjfcdes d'nquell poeta antecessor nostre en lo present ses le , que d'un 
vol y ab nna sola c o m p o s i c l ó arrivi i tant per amunt, que cap dels que han vlngut després d'ell 
ha lograt encara a tènye l> . — B r i z . Discurs presidencial deis Jochs Florals de 1871. 
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Hit hetárich de la corrupció y la venalitat, sino qu'és filia Ile-
gítima d'Apolus; plena de caritat sol donar la mà ais neòfits que's 
perderíen pels camina laberíntichs del Parnàs. Los imitadors 
sistemàtichs són la pugó del verger de la poesía, mes aquesta 
plaga sempre s'ha mostrat arreu del mon en petites propor-
cions, y certament aquests concursos literaris són l'ambient més 
propici pera desenrotllarse. Los Jochs Florals s'han salvat per 
tot lo contrari de lo que exposà en Pons y Gallarza, perqué en 
ells ha domínat lo sentiment sobre la reflexió, l'amor sobre Tes-
tudi. Los vicis literaris que se n'han produhit, entre ells la 
imitació sistemática, reconexen aquesta causa. 
En 1879, lo malaguanyat Gonsal Serraclara, desde la presi-
dencia, comparava la acció deis Jochs Florals ais actes de pos-
sessió que fan los hereus de la antiga nacionalitat catalana ab 
motiu d'haverse perdut o de ésserloshi disputats los títols origi-
naris. Sempre la obsessió de la idea patriótica, viva y termi-
nant en los filis de Catalunya, més feble y retórica en los de Ma-
llorca y Valencia, fos quin fos lo carác ter y professió del 
orador. Vegis l'any següent, 1880, en Llorente, lo gran poe-
ta valencià dels temps moderns, com parla ab bells dictats 
de pau, dihent: «Germânia, germania, vinch a cridar jo aquí 
com crida ven nostres avis; mes no brandant com ells lo ferro de 
les lluytes sanguinosos, sinó florida branca de olivera... ¡ A.vant, 
sempre avant, per lo camí del estudi profitós, del perfecciona-
ment literari, del gust artístich, de les claretats del talent, dels 
atreviments dels genis! Amunt, sempre amunt per lo camí de la 
purificació del cor, del ennobliment del esperit, de la aproxima-
ció constant de la Poesia a sa font eterna d'ahont mana a pler 
doll per consol de la pobra Humanitat!» Juntem a aqüestes fra-
ses vagues la afirmació de que tots «com víncol de més estreta 
parentela, dins de la gloriosa familia espanyola, parlem encare 
la llengua nascuda del veil tronch llemosí», y tindrem la mida 
justa del esperit regional valencià dintre de les nostres festes 
catalanistes. Per ventura la nostra gloriosa institució en sa 
ideal acepció de torneig literari o de festa parnasiana hauria 
trobat un ambient més garantit en Ies perfumades hortes y les 
palmeres orientals de Valencia que'n l'aspre terrer de Cata-
lunya; mes sentint o no les nostres aspiracions patriótiques, de-
vegades allunyades de tota poesía, Valencia jurà fidelitat a sa 
germana major, y en Llorente, fins ais derrers anys de sa llar-
ga y aprofitada vida, fou l'emisari estimadíssim que tingué sem-
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pre senyalat un Uoch d'honor on les nostres solemnitats, fossin 
de joya o de tristesa. 
Lo parlament presidencial de Mosaèn Verdagucr (1881), se 
separa de la tónica general; és monogràfich com lo del mos-
tre Aguiló, mes no simbòlich de la nostra Renaxensa; entona 
un valent himno al Key en Jaume, sense altra trascendencia 
que'l de compondré una selectíssima peça literaria, gloriíicant sa 
figura gegantina. Axis y tot bategà en totes ses ratlles lo senti-
ment de patria tan avassallador com l'expressat per en Fran-
cesch Matheu, en son discurs rimat de gracies: 
Es un crit de renaxensa 
lo qu'exhala'l nostre cant, 
aqnest cant qu'ara comcnsa 
nostres filis Tacabaríin. 
Y ' l lirisme patriòtich pren una volada com poquos vcgadcs 
havía de conseguir quan en Frederich Soler (1882), llcgi sa 
tumultuosa oració presidencial, obra d'una imaginació indisci-
plinada y ardenta; en son autor pochs hauríen reconegut al vul-
gar escriptor que desde alguns consistoris anteriora fou flagellat 
en efigie y no certament pels floralistes més pursy mós atildáis. 
Ab infantil inconsciencia y ab ¡'mima cristallina nos parlava 
nuament d'agravis rebuts, de rebeldíes, d'egoísmes, d'ingrati-
tuts, per acabar ab un cant ferventissim a la concordia, ex-
pressai en aquesta frase final: «si en l'escut deles quatro barres 
catalanes s'ha de tapar l'espay d'or que va de Tuna a l'altra ab 
sanch de mos germans, fentne de tot ell una sola clapa rogen-
ca; ¡que Deu me mati!» Se dona per primera vegada la nota 
aguda del discurs radical endreçat a la massa, mes sois ha sigut 
per proclamar la moderació; tant lluny deviem trovarnos d'ella 
quan-és precis recobrarla ab estridencies de meeting! Gran era 
la marejada política que s'havía produhit en lo nostre paeífich 
ambient polítich regional quan hi encaxaven aqüestes frases vi-
brants que venen corroborades pel mantenedor encarregai del 
discurs de comiat, que diu: «Avuy que a Catalunya l i convé 
més que may retraure ais uils de tots loa que la contemplen, los 
títols indiscutibles que l'assistexen per no veure sacrificat y ni 
sisquera interromput lo seu progrés, avuy que sembla veure's 
cridada a judiei de residencia, avuy que si capigués en esperits 
catalana lo dubte y defalliment, semblaría ocasió oportuna per 
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dubtar y defallir, avuy, finalraent, que aquesta terra d'histo-
ria tant lluminosa y de present tant gran se veu necessita-
da de desenrotllar lo pergaroí de sa executória...» Y parla 
de la imperiosa necessitai de difundir l'evangeli de les nos-
tres doctrines justes contra les falses predicacions del Koran 
sofístich deis nostres enemichs. Recordem que s'acosta la 
vinticinquena deis Jochs y aqüestes fortes impressions politi-
ques són los cops sechs de la exada disposada a plantar la fita 
que marca lo terme del primer període. La idea de Patria, 
o mellor dit la qüestió patriótica, plantejada pels Jochs 
sota'l mantell florit de la poesia, ara's mostrava en tota sa 
realitat. 
Feu lo procés crítich deis Jochs Florals en sos vinticinch 
anys de vida lo mateix president que va inaugurarlos. Lo vene-
rable Milà y Fontanals, ja malalt de eos y d'esperit, pren amoro-
sament en ses mans la institució com la matrona en lo día de ses 
noces de plata contempla les joyes ab que s'adorná lo día ditxós 
de son maridatge, y's complau en esplicar en frases sobries y 
belles de cadencia clássica, lo seu concepte de la Renaxensa ca-
talana, simbolisada y mantinguda quasi sempre pels Jochs Flo-
rals. 
Son treball es una sintessis admirable que ha de servir de 
pauta al historiador; en ell no hi ha una sola idea sobrera ni una 
paraula inútil o poch escayenta. Llegintlo de nou nos adonàrem 
de que ja estava feta d'una manera magistral y en forma definiti-
va la tasca que nosaltres ara intentem, després d'examinar labo-
riosanient tota la producció estética y oratoria deis Jochs. ¡Si la 
nostra sincera coincidencia ab lo Mestre a trenta anys de distan-
cia pogués arribar a considerarse una primera refrendació de la 
posteritat a son criteri de serenitat absoluta, de força intelectiva 
no igualable! Ja que no aspirem a tant, diguemne alguna cosa 
d'aquest discurs que enclou en alta sintessis la vida de la insti-
tució trescant per lo camí ardit y graciós que emprengué vinti-
cinch anys enrera. A tanta distancia, se precisaven los contorns 
y quedava nèta la silueta del conjunt, y axis pogué dir en Milà 
que la Renaxensa tenía son origen en altres pobles d'Europa y 
no tant per desig d'imitació com per efecte dels ayres que co-
rrien; alusió clara al despertament motivat pel romanticisme 
que nasqué per reacció a les escoles clàssiques, sobre tot a Fran-
ça y Alemanya. Lo procés senyalat pel Mestre, és aquest: in-
fluits per aquells ayres, los doctes y'ls pacients s'afanyaven en 
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desenterrar la nostra historia; l'cstudi de la lletra produhi la 
comprensió del esperit; ab ell s aparellà lo seutit poètich que 
s'havía despertat després del interminable y prosaich cicle de 
la decadencia y d'aquesta unió nasqué l'anyoransa, sentiment 
intens y sobtil que sab convertirse en acció quan ha lograt des-
pertar la voluntat somorta; anyoransa del passat gloriós, de les 
velles usances, de la ilengua ennoblida, de la patria dignifica-
da... La voluntat despertada pels planys anyorívols dela pri-
mers poetes que tingueren sa expressió mós alta en l'Aribau, 
esclata en un potent exurge y quedá constituida la escola poéti-
ca de la Renaxensa catalana en la forma rediviva deis Jochs 
Florals; se complau en esplicar la gestació d'aquestos y 
d'aytal esplicació volem copiarne aquesta nota important en 
tots conceptea: «Lo President sols proposà y dcfenguó una pro-
posició negativa, com fou: que'ls Jochs Florals, los quais mirava 
com a temple o al menys com a refugi y recort de la Ilengua ca-
talana, sois havíen d'usar d'aquesta Ilengua. Tal volta, afegeix 
en Milà ab deliciosa ingenuitat, tal volta eixa determinació 
portà conseqüencies majors de lo que ell volía; mes, parlant en 
veritat, no se'n sab penedir.» Se refereix a aquelles altres coses 
que's desitjaven, ben ignoscentes y gens perilloses c<?m eren la 
continuació del us comú de la Ilengua, la restauració de les 
velles usances, de la llegislació civil y de les lleys politiques. Y 
al escoliarles Tausteríssim home de lletres tem anar massa enllfi 
y diu aterrat: «Mes tornem al camp de les lletres que és lo camp 
prop! deis Jochs Florais». Sí, tornemhi, pogué di r l i l'infatiga-
ble Antoni de Bofarull, que fou secretan de la primera festa 
y de la vinticinquena, tornemhi recordant, honorable Presi-
dent, que gracies a aquelles altres coses que's desitjaven y flus 
se dexaven entendre, vos mateix vareu dir, per tot comentari, 
al acabarse Pacte solemnial de la instauració: «s'ha parlat tres 
hores en català y ningú ha rigut». Tornemhi, axis, tornemhi 
al camp de les lletres. 
En Bofarull, lo probat y laboriós patrici, arrodoní la idea 
d'en Milà ab una alegoría que sembla una fantasía luliana: «Al 
mitj d'un camp erm y solitari s'aisava un arbre que, ab tot y ha-
verse tornat sech y migrat encara donava ombra a bastament; 
per revifarlo, alguns cors sensibles portaren cap al peu del arbre 
lo riu del patriotismo y l'arbre reverdí de sobte, y ' l ermot que'l 
sustentava se toruà paradís; y l'arb -e tenía tres esponeroses 
branques consagrades a la Patria, a la Fe y al Amor, y la sava 
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era la llengua catalana.» Ab aquesLa iraatje lo polemista ardit 
completà la idea del savi, robustint la timidesa literaria de son 
concepte. 
«Sois en una cosa s'han enganyat los mantenedors, y és que 
los que han correspost a llurs desitjos, han sigut més de los que 
podíen pensar ni creure.» En aqüestes paraules d'en Mila y 
Fontanals desde son setial de primer president dels Jochs, queda 
declarada la vitalitat de la nova institució. Lo tolle tolle, axecat 
pel catalá de cor Antón de Bofarull y pel entusiasta trovador 
del Montserrat, havía trobat ampie y raultiplicat ressò en aquella 
generació d'escriptors improvisais, dels poetes de paratge, que 
preníen la ploma com arma de combat en defensa dels furs sa-
grais de la llur Uengua, d'almogávers a la nova faysó, ques ju-
ramentaren per defensar los drets de la terra al crit de Patria, 
Fe y Amor, vestits d'antichs trovadors y fins devegades estra-
gint d'aquests les oblidades rimes y'ls mots anacrònichs. 
Tant se val que en los parlaments reglamentaris de quasi 
tots los anys deplorin los mantenedors que alguns esperits forts 
titilen la nova institució d'exótica, d'arcaica, de ridícola, y 
ja desde sa naxensa retreguin lo mot fatídich decadencia y l i 
augurin una mort molt próxima; tant se val. Es la resistencia 
del malalt al règim de sanitat que l i imposaren y va seguint, en-
cara que sía ab protestes; es l'escepticisme de les societats fe-
bles y decadentes enfront del crit varonil y clarivident deis re-
formadors: la nova institució tot fent constar la apatía del medi 
dins del qual actúa , segueix tranquila lo nou camí y's complau 
en consignar que la llista dels nous soldats de la patria va no-
drintse cada any, degut sens dubte a que l'amor a la joya arri-
bava allí ont de vegades l'amor a la llengua nadiva no hi podía 
assolir malgrat les excitacions deis capdevanters; mes de tot 
se feya feix, y un cop armats cavaliers en lo born florit y endo-
massat de la festa anyal, los autors novells lograven, com per 
gracia superior, lo dó apostólich del patriotisme actiu. 
¿Y la poesía? ¿y la literatura...? Recordem haver demostrai 
son paper secundan dintre de la institució floralesca; Tuna y 
l 'altra eren lo medi, no'l fí del moviment social que ab ella co-
mençava. Era com si l 'ánima catalana volgués recobrar la força 
perduda en les dèus més purés del esperit, y per axò no assa-
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boría ses aygucs per sibarítica joya, sino que cercava en elles 
aquell inapreciable tresor de sauitat que se n'havien portat to-
rrent avail les avingudes Uotoses de l a dec¿idencia. Procuraven 
los nous adeptes, o si voleu los nous poetes, axecar ses petites 
volades en les etèrees regions de la poesia per ennoblir ensemps 
que'1 propri esperifc, tant poch desentés fins aleshores de la prosa 
més grollera d'aquesta terra aspra y refractaria, l a Uengiia na-
diva, considerada justament com verb de la rassa. Voy en que 
l a sanch anava escolantse per les greus nafres que cada dia l i 
causaven detractors y amicha; no restant pera'ls Cata lans cap 
esperança de rehabilitació si arribava lo cas trágich de la mort 
d'aquella llengua que suposava dintre deis fots mundiais la sus-
pensió violenta de la armonía y coexistencia deis pobles prc-cs-
tablerta per Deu, o Ia mutilació dolorosa d'un orgue aotíu de la 
humanitat. La tasca dels nous allistats consistía no en entregar-
se ais suaus deliquis de la poesía pura y suh specie <vfern¡tatÍ8, 
sinó en la més prosaica y més humana de reivindicar la heren-
cia de la propria llengua davant de les curies histórica y 
racional. 
Per demostrar la contradicció entre la finalitat literaria deis 
Jochs, anunciada en son famós lema, y sa vida de franca adjeti-
vació patriótica, farem un Ueugcr aníilissis de les composicions 
premiades durant la época que historiem, en lo qual, al dexar cs-
tablert lo valor literari de moltes d'cües, també traçarem la vida 
evolutiva de la nostra literatura, compendiada, durant sos p r i -
mers vinticinch anys, en la institució deis Jochs Florals, que era 
sa manifestació genuína y quasi única. 
Nos interessa saber ab quina vestidura literaria aparegué la 
novella entitat, perque'ns entra la natural sopita de trobarhi 
anuncis de les varies direccions que més tart havía de pendre, 
sintomes de tots los vicis que ttavíen de malejarla y tambó 
lluissors de l'aubada que'ns havía de portar lo gran día do la 
Renaxensa; és axí com en la petita llevor s'hi troba complert, 
encara que en sa Infima expressió, l'arbre que més tart donará 
fruyta y ombra regalados. No estranyeu, donchs, que parli 
d'aquesta primera festa més de lo que'm permeten lo temps de 
que disposo y la paciencia ab que m'escolteu. 
La flor natural se donà a una poesía d'artifici, falsa per 
l'argument y per son ayre foraster, plena del v ic i • que avuy 
s'anomena floralisme, no per odi al vici sinó a la institució que 
de vegades l'ha patrocinai ab premis. En ella lo poeta, després 
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d'assegurar que Deu posà lo riu Garona a les plantes de Tolosa 
per que i i servís de rairall, y que'l l l i r i és bell y cast quan surt a 
flor de l'aygua, emprèn una tirada de endecassilabs que teñen 
la apariencia de auto-traducció castellana, y més tart dexa im-
plantat en los versos deis Jochs, la l'aysó balaguerina de les re-
peticions: 
que la llansa que ha ferit 
en la guerra a son amant 
lo seu cor al mateix temps 
lo seu cor ha atravessat. 
y may se cansan sos ulls 
may se cansan de plorar 
sois un nom a tes orelles 
sois un nom murmurará. 
Oh, Clemencia, ton amor 
y la mort de ton amant 
li doníi una nova vida 
nova vida ais Jochs Florals. 
A la positiva influencia del Gayter y del Trovador de Mont-
serrat són degudes aqüestes dues qüalitats, axis com a la de Víc-
tor Hugo la embranzida que pren la poesía premiada ab l'En-
glantina (Son ells!... d'en Damàs Calvet.) 
Ja los tem'm en terra; las marcas de llurs passos 
respectarán las ones, Jos huraeans, lo temps .. 
Mal hajan estes ones y dolses marinadas 
que ni una vela esquexan ni'ns mostran un perill... 
En cambi, dissentint de la opinió del Secretari, no sabem 
veure llenguatge escullit n i armonía en les quintilles premiades 
ab lo primer accèssit de la englantina; ben al contrari, hi hem 
descobert lo fatal pressagi de la escola pitarresca, o la perma-
nencia deis ecos vallfogoneschs en les nostres serres florides. 
Vegis una mostra: (1) 
Atravessa un camp de mill 
contiguo a la torra parda 
Thome d'armas; trau un brill 
mira en terra com qui's guarda 
y estrafà lo cant del grill. 
¡Tremolant mon cor está! 
— ¿tems acàs? — que me sepulte 
en tòtrich convent demà. 
— Ay! no cregas que te abulte 
lo temor tal risch cercà. 
— Tan profundo com gallart 
sembla! fllosop que assusta 
a la Mitja-Lluna adusta! 
si bé que ara'l fa cobart 
lo recato, y me disgusta. 
(1) «¿Qui vens al amor qu'etxissa?» de Salvador E s t r a d a 
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Cora tarapoch sapiguc veure lo sccretari que la poesia Losa-
grament d'en Pe re I I I , original del Adolf Blanch y premiada ab 
lo segón accéssit de la englantina, tenía per merit posititt no 
l'ésser un excelent estudi históricb, sinó son impecable gust lite-
rari , inaugurantse ab ella, dintre de la institució floral, la bella y 
llarga tanda deis romançs histórichs, ab la singular fortuna de 
que aquest, per haver aparescut en primer lloch, semblava (mea 
solsament ho semblava), traçar lo patró deis romançs mallor-
quins, la flor de la poesía narrativa histórica del Kenaxement 
català, que havia de consagrar mestres a poetes tan eximis com 
los Aguiló, los Rosselló, los Forteza, en Picó y algún nitro. 
Aquesta escola mallorquina nos ha portat, ja desde'l primer 
any dels Jochs, tebies aures marines vingudes de mós cnllà de 
Mallorca, de les platges immortals de les Ilóbulos, ecos llunyans 
del chor sagrat de les nou germanos voltant a Apollus en son 
marmori temple de Delfos... Tot axó enviava y segueix enviant 
lo geni grech a sa (illa casada al altra banda del mar nostre, la 
gentil Mallorca, y ella ho tramet en liomenatge a la santa llen-
gua materna. La influencia d'aquesta esquisida escola ha estat 
decissiva en les nostres lletres. Ella ha Uimat les arestes y can-
tells de la llengua fentla pastosa y ben modulada; ella hancte-
jat lo nostre cel de les boyres que'ns tapaven bona part dels 
horitzons poètichs, matisant de nou lo nostre verb ab molts colors 
ja perduts fcya segles y donantli una armoniosa musicalitat al 
enriquirla ab tots los semitons que havía perdutal despossehirse 
de la seva antiga personalitat literaria. Realment les llcngües 
deis pobles y llur literatura s'atrofien al cap d'algún tempa de 
no usarles y los Catalans anaven perdent d'any en any la una y 
l'altra, com flor solitaria en una planta malalta que va enmu-
stintse y desfullantse; al revifarse ab lo Renaxement sortiren 
una munió de poncelles d'cntonacions variadíssimes; lo suau 
oreig helènich, vingut constantment de Mallorca, obríi lo mira-
ele d'aquestes entonacions que eren joya pels ulls y esperança 
certa d'una próxima possessió complerta del verb de la raça, 
que podría aviat ferse sentir per tots los àmbits de la literatura 
universal. 
En aquesta matexa primera festa dels Jochs Florals, ja sorti 
la finor mallorquina, en dues poesies: la una es Anyorança de 
D.R Victoria Penya, infinitament superior a la flor, per més de 
que se l i adjudiqués lo primer accéssit; l 'altra, Lo que diu la ore-
neta, d'en Guillèm Forteza, sentida y valenta poesía qu'hemvist 
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y veurem perpetuarse en les antologies. Després d'aquestos 
llarapechs d'idealitat puríssima y de bon gust artístich, ¡cóm 
s'ensombreix la nostra llengua en las gàrrules estrofes de quasi 
tots los demés autors premiáis, llevat potser les guanyadores de 
la viola, Amor a Deu, en la que l'Adolf Blanch nos dona un 
bell estil de poesía religiosa, d'una sobrietat y valentía que pe-
ques vegades poguó assolir més tart la especial mística verda-
guerina! 
Recapitulem, senyors, les impresions que'ns ha dexat l'exa-
men del volúm dels Jochs Florals de 1859, any primer de llur 
restauració, ab aqüestes conclusions que podrán fixar l'estat de 
la poesía catalana en lo gran moment històrich que serveix de 
punt de partida de la nostra Reftaxensa. 
1. er Imitació de la poesía castellana, prescindint de la noció 
histórica de la poesía nostra, y defugint per dessidia o ignoran-
cia, renusar la tradició interrompuda des de Pere Serafi. 
2. ÓR Xarbotada romántica, que obeeix a les corrents domi-
nants y dexa volar a son albir la fantasía pels espays ilimitats 
y foscos d'una duptosa celistía. 
3. e1' Aparició d'alguns llochs comuns per dissimular indeci-
sions de factura que la poca práctica deis jutges sol pendre com 
art autèntich. Temps a venir, d'aquests defectes sortirá, batejat 
pels sistemàtichs detractors dels Jochs Florals, lo floralisme. 
4. art per contrarrestar aquest v ic i natural, que.no més afec-
ta ais poetes mitjans, apareix la suau y femenina influencia de 
la poesía de Mallorca, de formes y d'idealitat gregues, que ve a 
modelar en traços de bellesa imperdurable lo cos de la nostra l i -
teratura, y 
5. nt Sumissió general de tots los poetes y mantenedors, com 
una lley natural ineludible, a la idea patriótica, nervi de la ins-
titució y sa rahó d'ésser única. L'anomenat floralisme trobani 
en aquèsta qualitat molts elements aliteraris. 
Veuréra com evolucionen aquests principis obehint al leit-
motif constant y ánima de la institució: a la idea patriótica, que 
sempre la ha informada. Mercês a ella van prenent carácter pro-
piles composicions literaries;la llengua és severament discipli-
nada dintre del cánons, o be populars o be arcàichs, y's tendeix 
a suprimir lo barbarisme. Aixís com la idea patriótica va pre-
nent contorn y relleu en los discursos presidenciais, la literatu-
ra, subjugada per ella, també va afinantse. Pogué dir en lo segón 
any en Francisco Permanyer, dirigintse ais nostres poetes: Can-
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teu sens pôr, trovadorsprovençais, cantea en català ..! y en Ba-
laguer veure preniiades algunos composieions anodines, d'un gust 
verament floralcsch en lo mal sentit de la páranla (1); mes son 
defectos que's compensen ab una sola poesía, Las àligas del any 
vui/t (primer accèssit a renglantina) del Albert de Quintana pre-
cursora de la patricia rotunditat y valentía guimeranesques. 
L'any 1861 produhí, com pessa de cap de brot, Los tres sos-
pirs del arpa (flor natural), escrita per en Camps y Fabrós, y ' l 
primer patró de la alegoría patriótica, ab tochs sentits y inten-
cionats dintre del procos ideológich de la institució, com aquell 
del final que ha glosat desprós Mossèn Verdaguer ab intenció 
ben diferenta: 
Axcea, espòs, a la rey na! 
lilis de la roymi, aixecnula! 
si ha peidut son ceptro, al menys 
por consol dexftuli l'arpa. 
La tendencia arcaica aparegué aquest any en una forma 
aguda, que feu escola principalment cntrc'ls escriptors mallor-
quins; nos referim a la adopció del llenguatgo antich en les com-
posieions arromansades. Lo romans Madona Violanl, d'en Geroni 
Kosselló, fervent investigador y lina en alguna mala ocasió crea-
dor de textos luliaus, inauguríi aquella tanda de poesies escritos 
a la faysó dels segles X V y X V I , no més en quant ais mots, per-
qué la forma poética, l'ayre, l'inspiraeió, lo moviraent y les 
idees són sempre del segle en que foren cscrites; d'aquí'l vici 
à'anacronisme que'l mateix Consistori que'l patrocinava, pre-
miant aquella poesía, no s'está de denunciarlo, afegint que sen-
tiría molt que'l capritxós procediment (del qual fóra d'aquí, a 
Castella y a França, n'hi ha exemples coetanis), arribés a fer 
escola. La feu no més d'una manera circunstancial, y les pro-
duccions axis escrites poden considerarse tant com filies d'un 
passatger romanticisme, exercíeis pera'l domini del bell catala-
nesch, ja aleshores bandejat pels escriptors vul^ars pobres de 
gusty d'estudis, que proclamaven ab delectació Tus literaridel 
(1) Piescindint de les nomluoses notes que tenfm prese» <Io les poesies del mateix autoi-, 
<iue'l fan ropreseutatiu d'aquclla ¿poca primera d' iucorrec ló y tante íx , devi in fer constar 
que son entusiasme c n c o m a n a d í s coutr ibul i í a la a p a r l c i ó de gayre-lití tota la segllent ge-
jieració de poetes. Si no maté l eyes moro».. 
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barbar llenguatge barceloni, batejat ab lo nom de catalã quara's 
parla. 
Del mateix Rossello és la poesia millor del any 1862, pre-
miada acertadament ab la flor. Lo Castell de la Armonía és una 
nova alegoría d'un encantador misteri que csborra'ls contorns, 
imprecisa, ideal, de gust refinat. Los ayrcs helènichs de Ma-
llorca s'aparcllaven ab los perfums orientais de Valencia, fent 
sa aparició cn los Joehs lo millor poeta modern que han produhit 
los marges florits del Turia, en Teodor Llorente, a qui premia-
ren ab lo primer accòssit de la flor, sa armoniosa composició 
¡Vint y cinch anys! No fou tant i'ruytós l'any segi'ient, que sols pot 
envanirse ab Los ayres de la Patria d'en Damàs Calvet, imitació 
desgarbada d'Horaci, passant per Fray Lluís de León, y alguns 
romançs d'en Rubió y Ors y del Antón de Bofarull. Hem 
d'arribar al 18G4 per trobar una joya literaria d'alt preu. En Ma-
riàn Aguiló eraT nou poeta, si entenéra per nou l'haver entrat 
per primera vegada a la lluyta poética; mes no s'hi pot conside-
rar si recordem que'i jove autor mallorquí, per contes d'impro-
visarse com tants altres en les dites lluytes, ja havia aplegat ab 
son treball ardorós d'enamorat correspost de la llengua catala-
na y ab son talent poètich y son gust depuradíssim, un rich ba-
gatje de poesies. Fou l'Aguiló lo més clarivident deis nostres 
literata, lo qui després d'haver banyat son esperit en les santes 
idealitats de la vida y de la mort, sapigué convertir lo sauló 
despreciable de la nostra llengua literaria en marbre puríssim, 
ont ell hi ha cisellat obres clássiques. Sa poesía Esperança, 
que obtinqué aquell any la flor, és lo bell patró floralesch, po-
ques vegades aconseguit per nombrosos imitadors. 
Any de Deu fou lo de I860, y no precisament com los ante-
riors per lo grat peri'úm de la flor natural, sinó per dues bones 
poesies y per la aparició en ia festa del més genial deis poetes 
de Catalunya. Aqüestes poesies foren, la premiada ab lo segón 
accessit de la flor, Oh desitx! d en M. Zavaleta, cant únich, de 
gran valentía y bon gust que couexém d'aquest autor y La llar, 
d'en Pons y Gallarza, poeta de concepte y forma clássichs, en 
lo qual per virtut dels accidents de sa vida se fongueren admi-
rablement lo vigorós platicisme catalã, la sobrietat deis llatins 
y la finesa mallorquína, ¿ a llar, sobre tot en sa primera part 
o descriptiva, arriba a la última paraula de la visualitat poéti-
ca y de la sugestió lograda ab les paraules més justes, ne quid 
nimis... Y , com he indicat, compareix aquest any ab ayres. 
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trajos y papers de camperol agosarat, lo mes gran del poetes 
del nostre Renaxeraent, en Jacinto Verdaguer y Santaló,dc Fol-
garolas, llegint, devant deis sorpròsos Jurat y auditori, ses dues 
composicions patriòtiques: Los nüni/ons den Vecinnn (segón ac 
cóssit de rEnglantina), y A la mort den Ra fel de Casa noca (Pre-
mi extraordinari), tant valentes y axerides com la propia musa 
popular en la que pouava sens descans lo sentiment y ' l lòxich. 
No Coren poesies de gran valor Hterari, especialinent la segona; 
però representaven Taparició d'una nova dèu dmspiració; la 
del poblé rural, la incontaminada, la gelosa depositaria del tre-
sor verbal inagotable que aquest pageset de la Plana de Vich 
lograria arrencarli valcnfc tant o mós per la patria son afortunat 
festeig, que la tasca restauradora deis poetes erudits feta sobre 
còdex y incunables. Y, per completar les cxcelencies d'aquest 
any, fem constar qu'en ell s'hi premia la Reuseni/a hwlòric.a y cri-
tica deis antichs poetes catalán*, d'en MilA. y Fontanals, primer 
trebaü didáctich en llengua catalana, fet ab la serietat y saber 
dels grans romanistes europeus. Fins alcshores la prosa catala-
na s'escrivía a la faysó de les rondalles, prova de la infantesa 
en que's trobava; axis l'any anterior fon premiada la narració 
histórica Ramón Berenguer y Jiercnquer Ramón, y lo clou del tre-
baü era que enginyosament s'acabava cada un de sos cinch ca-
pítols, ab aquests dos noms dels desgraciats bessons filis d'en 
Berenguer lo Veil. La prosa didáctica era ja una sortosa con-
questa deis Jochs; en l'any segiient será premiat lo primer 
assaig de novela. 
L'Aguiló y en Pons y Gallarda se disputen devant de nosal-
tres la victoria d'aquell any 1866; mes quan es presentada una 
obra mestra com Axò ray, no hi ha vacilacions ni dubtes; en 
ella l'Aguiló cisellà un drama sobre materia popular, alambi-
cada ab l'exquisit bon gust que l i donava son familiar tráete ab 
lo bell catalanesch de totes ôpoques, tant l'extret deis manus-
crits y dels llibres d'estampa, com dels llabis de la gent rús-
tega de Catalunya, Rosselló, Valencia y dels verts comellars de 
Mallorca. Mossèn Verdaguer anava ensajant ses ales podero-
ses en la crudel y rencorosa Nit de Sanch, en lo romans festós 
de flayre popular Lo Roser del Mas d'Euras (no firmada), en lo 
Sospir del ánima, ont preludiava sos futurs Idilis, o finalment en 
sa enrevessada oda A l héroe montanyès en Joseph Manso. 
L'any 1867 és lo del discurs de l'Aguiló, del que ja hem par-
lat, y ho és també, com ja hem dit, de les següents grans poesies: 
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La Montanya catalana (flor natural) y Uolivera mallorquína 
(¡segón accèssit! d'un premi extraordinari) d'en Pons y Gallarza, 
La veu de lea ruines (englantina) del Adolf Blanch, Constança 
d'Aragó (viola) d'en Tomás Aguiló, La Coleada (premi extra-
ordinari) d'en Pere d'A. Penya, y Vorfanet saboyart (un primer 
accèssit) d'en Guillem Forteza. Aqüestes sis composicions pocti-
ques de primera força dintre del Renaxement foren la esplén-
dida Cort d'Amor que acompanyava a la Reyna immortal deis 
Jochs, a la Llengua Catalana, vestida aquell any ab la ma-
ravellosa prosa del discurs presidencial. Admirem en unes la 
torta entonació, en altres la plasticitat sobria y armoniosa, o 
l'ayre popular o la tendresa y correcció del sentiment; totes elles 
y fins algunes que en altres certámens menys nodrits hauríen 
sigut més vistoses, formen un pomell flayrós que honraría a 
qualsevol altra literatura. Ab nou anys de lluyta cercant la re-
lativa perfecció que poden abastar les coses humanes havíen 
conseguit lo domini del verb propi en sa subtilíssima essência 
y en sos diferents y variables matissos, y axò dintre del camp 
de la apología patriótica (vegis la anterior llista), representava 
la possessió definitiva del instrument deslliurador; darrera 
d'aquests ardits capdevanters vindrán los que consolidarán y 
axamplaràn la conquesta, y la nova terra rescatada tindrà po-
blació y conreu a bastament. 
Los Jochs anaven progressant no sois en qualitat sinó en 
quautitat. Lo Secretari de 1868 ho confessa: 38 composicions se 
presentaren l'any 1859 y enguany ja se n'han rebut 362; la festa, 
donchs, se tornava popular, los poetes ja eren estol y necessita-
ven la alta consagració que la festa floral ofería; era una escola 
plena y tancada que s'anava tornant lo nueli de tota ilustració 
y lo centre de gravetat de les activitats literaries y patriòtiques. 
L'esfors del any anterior havia de produhir fatiga; axis és que 
se'n passaren alguns de producció floral més apaybagada; aquell 
de 1868 nos donà Lo Castell feudal (flor natural) de l'Adolf 
Blanch, de factura manzoniana, valenta y sostinguda dintre son 
difícil motilo; La Espigolera d'en Gabriel Maura, y Canamunts y 
Canavalls d'en Picó y Campanar, dos segons accèssits que, de 
distinta esfera, portaven bona flayre popular. En 1869 suren no 
precisament les pobres composicions d'en Briz, premiades ab la 
flor y la viola, sinó la de Mossèn Gollell A la gent del any vuyt 
(englantina), Magestat de Deu d'en Anicet de Pagès, y Lo Key 
Pere del Punyal d'en Albert de Quintana, dos primers accèssits; 
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és a dir que trionfaven los poetes d'alta entonació, de recitat 
grandiloquent, os magna sonaturmn. 
Segui la ratxa de la sonoritat en 1870 ab la poesia de la fiov 
Montserrat d'en Mossèn Collell, ben ardida, y alguna altra deis 
raatexos Quintana y Pagès, aquell ab la Cançá del Comte d'Ur-
gell Jaume lo desdit.rat (englantina) ont s'hi troba lo catalanis-
me lírich, descarnat y agressiu de Nit de Sanch, raes no la serena 
correcció de la maravellosa Caneó del Pros Bernat, que tracta 
d'imitar; aquest ab l'himne A la fraternitat literaria deis pables, 
de gran entonació encara que desdibuxada; de Mossèn Collell 
valia raes La fira, poesía que logra un premi extraordinari, com 
la anterior, axerida, flayrosa y correcta ab lo bon cayent po-
pular, que també lograva Les minyonetes de San Cigala (segón 
accèssit a la Flor) d'en Bartomeu Ferrá . Perú la millor poesía 
del any fon la guanyadora del primer accèssit de la englantina 
L'ombra d'en Muntaner, romana sever d'en Tomás Forteza, cu 
la que per tercera o quarta vegada en los Jochs se cantava, ara 
millor que may, la mort d'en Jaume I I I , lo darrer rey de 
Mallorca. 
Lo secretan del any següent, 1871, que era lo docte metje y 
humanista en Joan Montserrat y Archa, se quexá de que'ls poe-
tes Catalans no poguessin assaborir més que per débil tast les 
obres deis nostres ch'issichs, encara inéditos y esperava «que 
surtí una bona ánima capaça de alsàrloshi la llamborda l'exuga 
del oblit, arrebassantles al resclosit y ais corcha que so les men-
gen». Lo plany fou escoltat en aquells matexos anys per qui 
tenía més alé y voluntat de ferho, en Mariàn Aguiló; mes vists 
los fets ara a quaranta anys de distancia es precis confessar 
que'ls bons poetes, los qui teníen l 'ánima plena de catalanitat, 
que la havíen conreada en los llavis de la gent senzilla o en los 
escassos textos de la llengua que la casualítat o'l propi afany 
havia posat a la seva ma, ja anaren logrant la possessió del 
verb català sense que en sos treballs s'hi noti la falta del darrer 
toch que sembla los hi podía proporcionar la saturació del lèxich 
del bon temps. ¿No és miraculosa, en aquest sentit, fins al punt 
de suposar Tapostòlich dò de llengües, la lluminosa aparició de 
la Oda a la Patria en mitj de les tenebres de la decadencia? 
¿No ho és també la solitaria elaboració de les modalitats l l in-
güístiques perfectes de les poesies primeres del Aguiló quasi en 
sa adolescencia y en temps anteriors ais deis Jochs? Donchs, 
bé: s'ha publicat lo millor deis nostres segles d'or, los erudits 
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y arqueòlechs s'afanyen en treurc'ls del oblit y ara ja poden 
estar en totes les mans, y lo que s'ha vist és que'ls poetes refi-
nais, ara com abans d'aytals publicacions, són purs y propis 
en la expressió léxica y gramatical y'ls qui escriuen per 
exclusiu amor a la joya, descuidant la depuració del medi 
expressiu, ho fan, ara com abans, en forma impropia y barroe-
ra. Lo resultat positiu que s'ha obtingut ab la exhumació dels veils 
textes ha sigut, en primer lloch, la dignificació de la literatura 
catalana, la qual ja no s'ha de contentar ab citar de memoria los 
noms de sos grans autors, sino que pot assaboruios y mostrarlos 
a la gent Iletrada de tot lo món, y després la aquilatació del 
valor intrínsech de la propia llengua que dona més autoritat al 
reduhit cercle dels clarividents per imposar ais altres escriptors 
y a tothom l'us de les paraules y de les modalitats més purés o 
catalanesques. Y axis se millora la calitat de les poesies en ge-
neral, no perqué los poetes mitjans se sadollin d'arcaísmes (que 
tampoch és convenient), sinó perque'l mot arcaich, flltrat per la 
disereció y la inteligencia deis escriptors, reviu y reprén son 
lloch en la llengua literaria y després en la cuotidiana. 
Mes dexem aquesta digressió no del tot inoportuna y tor-
nem a la festa del 1871, en la que seguí aetuant la musa vehe-
ment y robusta de Mossén Collell, ara ab los accents aguts de 
ses estrofes tirteiques de Lo Sometent, com també insistía en 
Pages component la poesía Immortalitat y Grandesa, elevada y 
artificiosa, que l i valgué un segón accòssit, a la que preferim La 
Rondalla deis tres hostes, d'en Ferrà , en axerida glosa mallorqui-
na. que logra igual distinció. La Cançó del Mestre Jan, d'en Pelay 
Briz, guanyadora de la Flor natural, és lo més gran esfors poé-
tich d'aquest indotat poeta tot ell abnegació y esfors. Més 
trascendencia que aquesta poesía tingué pels Jochs la guanya-
dora del primer accéssit Suspii-s, d'eñ Ramón Picó y Campamar, 
perqué en forma ática y exquisida l i duya un nou genre literari 
nascut en terres tudesques: les poesies intimes que en pochs 
versos expressen o desenrotllen un moment passional; de les 
tres parts en que dividí en Picó sos Suspirs, responent a la t r i -
logía deis Jochs, la millor y més sentida és la dedicada ai Amor, 
notant de passada que en la de la Fe, lo poeta, fill de son temps, 
dexà apuntat lo famós duite, lloch comú de la darrera tanda 
del poetes romántichs. 
La millor poesía del any 1872 fou la Uegida com a discurs 
de comiat pel mantenedor valencià en Vicens W. Querol, glosa 
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magnífica del lema floralesch Patria, Fides, Amor, en estrofes 
víctor-huguesques. Tot lo demés és corrent o amanerat, si excep-
tuem la flor natural donada a Lo baster del Esquirol, d'en Fre-
derich Soler, poeta vulgar que procurava suplir l'estre y la 
curtedat de ses volades ab la originalitat de la forma, per més 
de que aquesta, ab sos diálechs forsats, enquibits dintre una rima 
trencada y nerviosa, quan no sorpròn ab una veritable trovalla, 
cau en la més plañera de les vulgarirats. Fou un nou motilo flo-
ralesch de gran efecte, com inveneió que era d'un comediògraf 
bou eonresador del seu públich. 
Lo nivell literari deis Jochs ja havía arrivnt prou amunt 
pera que tots los treballs premiats mostressin un noble barnís de 
discreció, que devegades los feya confondre dintre d'im sol con-
cepte; tots ells eren bons, tots ells eren mitjans; la daurada me-
diocritat era Hey general y poques cxccpcions altissirncs la con-
flrmaven. Es cert que no 6s penncsa ais poetes la mitjania; mes 
l'obra dels Jochs, per son carActer social, devia considerarse 
com obra de la multitut; les poesies que per sa poca volada no 
han sigut fites del renaxement, són tingudes per la posteritat 
com anònimes, patriòticament anònimes, y resten com docu-
ments literaris que van marcant d'una manera gradual, no sols 
rennobliment de la llengua, sinó també la claror, cada volta 
més diáfana, que difundía arreu la ¡dea patriótica o rcnaxentis-
ta. Si al costat d'aquestos indubitables avcnços resten pera'l 
cuite de la posteritat algunos grans siluetes d'autors que pogue-
ren sobrepassar del nivell comú, podrem dir que Catalunya ha 
conseguit una nova victoria, perqué lo essencial per ella era 
restaurarse, renáxer, desviar lo mal fat de sa mortal decaden-
cia; Tarbre de la patria ja era robust y esponcrós, y axò és lo 
que calía; les grans flors que mostrava gronxantse en ses ver-
des branques, eren també joya pels sentits y noble ergull de la 
patria. 
La tónica de meritoria discreció que representava haverse 
emancipat de molts vicis de la primera época, que són com les 
malaltíes de la infantesa, domina en los anys successius. Han 
desaparegut les estrofes a la faysó castellana, copiades de Zorri-
lla, Espronceda o Arriaza; s'apagá la foguerada pseudo-romànti-
ca, imitàda pobrament deis franceses per medi de ridícols esti-
rabots y perífrassis, o per estrofes declamatories en les que 
devegades lo poeta, en un moment de sinceritat, cantava son pro-
pi mérit. . . La veu era més entonada, lo llenguatge més corree-
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te^ lo sentiment tenía més foch o naturalitat... ¿és que la segona 
generació deis Jochs havía nascut més inspirada? No; és que 
s'havía. afinat l'instruraent y la feyna era més correcta; la con-
venció poética, o si voleu que ho digui més ciar, la insinceritat 
patética, potser era la matexa d'abans; tal vegada s 'havía mul-
tiplicat los llochs comuns y les frases de motilo y avençava lo 
perill d'un amanerament general, vicis quels Aristarchs de les 
avençades han motejat constantment de floralisme; mes tot no 
passà de la amenaça. Los Gonsistoris ja savien garbellar, que 
no era altra sa feyna de selecció; sois gosaven afavorir al 
amich descobert, en cas de paritat, y axó era una nimia y molt 
humana falta; obraven ab l'afany de que cada any s'enfilés 
més lo nivell literari, ab lo qual conseguíen la summa victoria 
que l'institució se proposava; la lectura d'una o dues grans poe-
sies premiados en cada festa era lo complement gloriós de la 
diada, y per la virtut altissima del geni s'esvahíen de moment 
les cabories dels motejadors y deis decadentistes, o sía deis bes-
cantadors de la decadencia deis Jochs, los quals, ja desde'l se-
gón any, van pronosticant sa mort immediata. En l'any 1873 surt 
una d'aquelles joyes esquisides que servexen pera desmentir o 
potser aturar una decadencia: Pior de la tortra, de Mossèn Ver-
daguer, és aquesta espléndida pessa poética, fosa d'un sol sos-
pir, y per axó no corretgida després com ho feu son autor ab 
quasi totes les altres. No deslluhexen al seu costat altres d'en 
Picó, Forteza, Pagés, Ubach, Victoria Penya, Matheu y Reven-
tós, aquests dos últims presentant un cayre de la musa deis 
Jochs: la energía patriótica; aquest nou aspecte se guanyà tot 
seguit lo favor del públich ab ovacions atronadores, y tal vega-
da per axó temtà massa ia copdicia d'alguns poeten minores, y 
aquestos la bona fe d'alguns Gonsistoris. 
Lo genre íntim, iniciat pels Sospirs, d'en Picó, tingué digna 
seqüencia ab la poesía guanyadora de la poncella oberta (1) na-
tural A una morta, d'en Francesch Matheu, aplech de magnifi-
ques petites poesies. Guanyà la englatina en Picó ab son espléndit 
romans Visca Aragó, en lo que no se sab qué admirar més, si la 
noblesa del lèxich, l'ambient d'época, la bella cadencia deis ver-
ei) Aquost any s'anomenaren poncelles obertos o poneelles closes (naturals, d'englati-
na o de viola) los primers o segons a c c è s s i t s d'aquestos premis ordinaria. L o s tercers accfessils 
y'ls deis premis extraordinaris eren menciona honorifiques especiais. I a i n n o v a c i ó , que'm 
sembla enccrlada, no trascendí ais anys segflents. 
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sos o'ls ecos de gesta, que van ressonant dintre del romana coin 
de fondalada en fondalada. La viola fóu guanyada pel Sant Fran-
cesch sl i i moría, un deis més feliços idilis de son autor; la 
poncella oberta d'aquest premi s'adjudicá a La primera llñgri-
ma, d'en Miquel Costa y Llobera, original poesía que no tenía la 
força y frescor de la majoria de ses companyes de la gloriosa 
primera serie que passaren totes per darrera deis Jochs, ais 
quals tanta honra hauríen donada. Lo qui després fou y és Mos-
sèn Costa y Llobera no torníi ais Jochs fins molt més tart, quan 
ab justa fama d'excels poeta nos portà noves orientacions lite-
raries. 
La més fina expressió, lo millor y quasi increíble resultat que 
podía donar lo nou artifici poètich inventat per en Frederich 
Soler, sortí en la poesía guanyadora de la ñor del any 1875, 
La Ca7igó dels aucells, veritable trovalla de ritme y popularitut; 
no és popular ni ho sembla, mes se diría que ho deu ósser fins 
dintre de son elegant moviment tot artístich; ben diferent de lo 
que succeheix ab la Fantasía, d'en Isidro Ravcntós (primer ac-
cessit), qu'es una bona poesía amorosa, en la que'l sentiment 
s'ha fos de tal manera dintre de la forma, que aquesta s'ha en-
carregat de tot, y la poesía queda vassalla del ritme y del con-
sonant. Axis se pot crear inconsciontement lo motilo anomenat 
íioralesch. Altres distincions guanyá en Soler aquest any ab ses 
enginyoses y efectistes composicions, que l i valgueren tot se-
guit lo títol de Mestre. A l seu costat entonaren son magestuós 
cant plc\ dos grans poetes, que deslluhiren bastant lo cop d'efec-
te d'en Soler: en Pagès, en les bíbliques estrofes de Lo Cant de 
Salomó (Viola), y en Guimeráab sa espléndida visió de la Cata-
lunya primitiva, Indíbil y Mandoni (primer accèssit al premi 
oblingut per la raitjana composició d'en Soler, La Batalla 
d'llerda). 
Ja veurém com la musa d'en Guimerà va trionfant. L'any 
següent guanyava la Flor ab sa sa rítmica y magestuosa Cleo-
patra; les rocegantes estrofes d'en Guimerá eren les més pro-
pries per endursen lo públich deis Jochs; la visió evocada és 
completa y lluminosa; los tochs originalíssims de realitat alter-
nen ab les volades de fantasía y tot se mou dintre'l balanceig 
avassallador del ritme. L'Apeles Mestres y en Joaquim M. Bar-
trina aparexíen aquest any. Lo primer ab son original aplech de 
Fabules, que obríen nous horitzons ais Jochs, y ' l segón ab sa 
després famosa Epistola, també originalíssima y nova, encar 
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que la sátira social que'ns portava no podía trovar ambient fa-
vorable en la festa del entusiasme; lo toch lírich final és de su-
perior efecte. Lo fosser, d'en Briz, y lo Lo jmu de Sant Gem, 
d'en Soler (primer y segón aecèâsits de la englantina), són 
notables y de lo millor de sos autors. Lo secretari d'aquell any, 
que ho fou lo metge y lector obligat de la festa, en Joseph 
Blanch y Piera, se quexa de que'ls mestres o iniciadors no baxin 
a la arena del torneig; ¡o felix culpa! podriera dir are nosaltres 
reparant que'ls dexebles eren dignes eontinuadors y millora-
dors de la obra començada. 
Lo 1877 fou l'any de L'Allántida, de UAny mil, de Romiatge, 
de V Anima en pena, de A una dona...Los autors, de tots coneguts, 
eren aquells dexebles que no dexaven anyorar ais mestres. Lo 
que fou per aquestos l'any 1867 ho és lo 77 per la segona gene-
ració poética; any de plenitut, any fita, tercera dena gloriosa 
del rosari floral; al trovarla entre'ls dits devots recitàrem un nou 
raisteri de goig. L'Atlântida, més que un gran poema, és un gran 
document de llengua; ab aquesta obra conseguira lo cim més alt 
de la Renaxensa; la llengua catalana, sense possehir filòlechs 
professionals, anava essent descoberta pels poetes dotats d'un 
sisé sentit, superior en calitat a les regles llingüístiques, possehi-
dors d'una filología immanent que'ls fa cercar en les deus diplo-
mátiques y populars la estroncada corrent del verb cátala . Dos 
foren principalment los poetes recreadors d'aquest verb: en Ma-
riàn Aguiló, que avençantse a son temps, preparava los ca-
rreus fonamentals de la gran fábrica en sa passional identifica-
ció ab la llengua, encara viltinguda, ja molt abans dels Jochs, y 
després de restaurais esculpía en sos murs treballs de perfecció 
clíissica, y en Jacinto Verdaguer, qui tot aprofitantse de les tro-
valles erudites d'altres, y especialment del Aguiló, s 'encará més 
que tothom, y ab superior instint, ab la musa popular inviolada 
per obtenirne sos secrets més recòndits; xuclà ab golosa fruició 
lo substanciós doll de la sava verbal del nostre poblé, y ell ma-
teix se convertí, per do especial y únich d'Apolus, enaltrafont, 
la més depurada, de la que brollá bella y sabiament filtrat lo 
tresor de paraules que ja s'anaven perdent r iu avail cap al mar 
gran del descastat comopolitisme. EH no fou l'únich ni el pri-
mer, sinó el principal deis restauradors, y en sa obra amplíssi-
ma hi reconexereu traces de companys y precursors, mes tota ella 
porta lo sagell propri imposat per son esfors y clarividencia ge-
niais. Lo diccionari més complert de la restaurada llengua cata-
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lana deu cercarse en la espessa selva de ses obres, que han 
sigut per aquélla com les immortals creacions del gran Alhigieri, 
per la vulgar italiana; la unitat gráfica que ara's cerca afanyo-
sament ell nos la va donar com de passada; la essencial restau-
ració sintñxica podrèm basarla en la deu de sa cristallina 
prosa. Podrán emmustirse algunes de les branques del llorer que 
simbolisa la obra literaria variadíssima de Mossèn Verdaguer, 
y d'axó ja'n veyèra algunes senyals, mes perdurará en totes les 
generacions catalanes, per ell redimides, la fama del esfors 
herculi de la recreació y del defimtiu ennoblimcnt de la nostra 
lleugua. 
Acompanyaren a Mossòn Cinto en sa consagraciú apoteóssica 
l'Angel Guimerà, ab son Any mil y Romiatge y ou Anicet de Pa-
gés, ab L'ánima en pma y A una dona, quatre magestuoses poe-
sies de gran força dramática, de volada d'áliga, de vigor insupe-
rable. Lo motilo del romang ja era petit per aquests poetes y 
solíen valerse del fastuóa ondecassílab o iinitaveu les formes 
populars més rosaegantes. Aquests dos poetes d'aló y inspiració 
tant semblant també realisaven d'instint en sos obres la selcc-
ció llingUística. L'any segilent ho deya referintse a tots lo ma-
teix (iuimerá en sa Memoria de .Secretan: «Sorpresa y mós que 
sorpresa, entusiasme, ens causa vcure a aquesta 1 lengua oscasi-
ssima en verdaderos obres de consulta, sense protecció y sense 
amor, fora del amor y protecció que l i otorga'l nostre país, falta 
d'academies que l i servescan de nort y fortalesa, pulirse y 
abrillantarse per sí sola ab lo refrech d'ella matexa, com fa lo 
diainant... Ben segur que l'aucell deu teñir los muscles d'acer 
quan xalat y tot ha emprès la volada..., l'afany qu'han mostrat 
sos autors en escriure cada vegada ab més puresa aquesfc idio-
ma, que no ha d'ésser tal com lo parlen nostres avis en sas cró-
nicas...» No comentem aqüestes justes páranles, que prou que ho 
hem fet abans. Enaquest any 1878 rés s'innovani sobressurt. En 
Matheu, ab sa segona tanda d'intimes, Primavera, presenta la 
inillor toya de la festa, en la qual també és premiat per La 
Mercê, de Bellamata (com dos anya abans per lo quadro Sota un 
tarot), l'esquisit prosista vigatà Martí Genis, un dels primers en 
cali tat dels nostres moderns prosistes, que sabíen aplicar a la 
prosa d'imaginació lo treball de selecció refinada dels bons poe-
tes, y com son camp era més ample, encara que de menys lluhi-
raent devant d'un auditori, sa tasca resultava més complerta y 
justa, com ho és més la realitat que Pensornni. 
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Aquesta orientació a la prosa imaginativa axí com a la poe-
sía dramática y fins a la crítica literaria, eren un necessari 
complement de la obra restauradora y la anem a veure en vies 
de realisació l'any 1879, en que feren sa primera aparició lo 
gran novelista cátala, en Narcís Oller, ab son quadret Sor San-
xa, son cosí en Joseph Ixar t , ab un estudi crítich sobre'l Teatre 
Catala y's premiaren dos drames: l'un històrich, Joan Blancas, de 
I'Ubach y Vinyeta, y Taltre de costums contemporanies, Lo dir 
de la gent d'en Frederich Soler. Aquestos dos autors, de f scondi-
tat increíble, s'emportaven dos premis cada un per altres tantes 
poesies escrites en sa tónica privativa; per exemple, La Galli-
nayre, d'en Soler, guanyadora de la ñor, d'una vivor y gracia 
que suplía altres qualitats, y Carrasclets y Botiflers, del'Ubach, 
romanç dels mós valents y interessants que ha produhit son au-
tor, que n'ha pogut aplegar dos nodrits volums. A més se premia 
lo Montgrony, ab I'englantina, senyalant l 'aparició del poeta 
Franquesa y Gomis, que ab altres composicions havía de conse-
guir l'éxit estimable que prometíen les brillants qualitats que de-
mostrava en aquesta. 
La poesía popular, ab tochs ruralistas, fou la característ ica 
deis Joehs de 1880, llevat d'una alta excepció representada per 
la clássica poesía Penediment, de l'Aguiló, y si voleu per la sen-
tidíssima Joventut perduda, de Victoria Penya d'Amer. Més, La 
Barretina, elegía patriótica que no recorda per rès al autor de 
NU de sanch, La Pubilla, garbós romans d'en Franquesa y Gomis 
La Molinera, de Flassà, cançó axerida de tonada nova, d'en Joan 
Planas y Feliu poeta gironí y la delicada miniatura Kondalleta, 
d'en Bertrán y Bros poeta montserratí , portaven aroma del poblé 
en sos variats cayres; recordava Tuna la tristesa continguda y 
planyívola del català anyoradís del passat típich, altre retreya 
costums y escenes del poblé, l'altre era una deliciosa cantarella 
arrencada de motius populara, y la darrera descrivía un quadret 
infantívol, xich y flayrós, com la fior de la farigola. 
Y vingué l'any 1881, en que l'arbre cansat de fruytar volgué 
reposar no donantnos sinó imitacions y traduecions horacianes, 
inspiracions populars tant justes com Les Cornares de Ripoll, de 
l 'Arthur Masriera, segón accèssit, de major importancia que La 
Tallada, d'ell mateix, ab la que guanyà la flor y que recordava 
massa la severa factura de TAguiló. Tenía tota la rahó lo secre-
tar! Narcís Oller, quan citava entre les causes de la decaden-
cia (y no era decadencia,, sinó momentánea fatiga), deis Jochs la 
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abundor de certàmens consemblants y ' l desig d'imitar ais mes-
tres, sacrificant la espontaneitat y cayent en ramanerameut. 
Encara's prengué un altre any pera referse la nostra institu-
ció y axis passa Tany 1882, sense produhir niés que Lo vol de 
Vàliga, d'en Franquesa, poesía de vera volada, escrita en estro-
fes de desigual fortuna mes polenta y sostinguda y Lo Ueú de 
Quer alt, altre bou romans de l'Ubach; aparexent en lo camp de 
la prosa lo novelista barceloní Emili Vilanova, gloria del Kena-
xement a qui premiaren Los petits sayona. 
Y arrivem, finalment, a l'any 1883, en que, per cumplirse la 
vinticinquena, se donà a la festa una singular solemnitat. Ja que 
Deu havia conservat la vida ais honorables mantenedors de 1859 
que pronunciaren en aquella primera festa los tres discursos de 
reglament, foren elegits los matexos pera que fessin un non par-
lament, desde'l propi setial; y axí se sentí la veu del venerable 
Milá, tant madura y sabia com abans, y les d'en Bofarull y en 
Balaguer, ab les matexes ardencies apostòliques. Lo que digué'l 
president ja queda registrat en aqüestes planes y no devem ara 
retreure novament la síntessis admirable del origen del renaxe-
ment català que ell formula ab aquella concisió qu'era prívilcgi 
de sa excelsa mentalitat. Sols direm que en cap de aquells tres 
parlamenta se trassà la evolució de la festa floral durant sos vin-
ticinch anys d'ufanosa vida en son aspeóte literari, sinó que tots 
anaren glosant lo punt do vista patriòtich, que es al cap y al fí la 
única drecera pera arrivar a la síntessis de la institució sempre 
saturada de la idea de patria. Les grans composicions d'aquest 
any són tres, representant tendencies variades. La cigala y la 
formiga, guanyadora de la flor natural, escrita per l'Apeles 
Mestres, és la consagració literaria del catak'i vulgar ab despre-
ocupacions arcaiques y per tant sense la clássica concisió de la 
llengua estudiada, reactiva; erudita; molta part del dexatament 
que's repara en aquesta y altres composicions de son autor, és 
degut al oblit o menyspreu de la antiga morfología, sovint raa-
nifestat ademés, per reminiscencies de modalitats forasteres; sía 
com vulga, lo català qu'ara's parla queda ennoblit o redimit en 
aquesta poesía de l'Apeles Mestres, par la esquisida sensibilitat 
y ' l depurat bon gust de tan estimable poeta. Altra gran poesía 
del any fou la oda Ais Pirinéus (englantina), d'en Joseph Fran-
quesa y Gomis, altissonant, plena, valenta, sostinguda; ós un 
gran esforç literari victoriós; en ella si no hi resplandexen arreu 
los llampechs del geni, s'hi admira la mestria consumada y pa-
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cienta d'un capó-laboro. Ab aquesta venía, com de les espesses 
nuvolades de montanya, la remor tonitruant de la ja Uunyana 
tradició literaria dels primers anys del Reriaxeraent, que resso-
nava a cada estrofa, com ho fa en les fondalades pirinenques. 
Y, per últim, guanyá un premi extraordinari la famosa Oda a 
Barcelona, de Mossèn Jacinto Verdaguer, superba descripció 
del passat, present y pervindre de la gran capital catalana, en 
alexandrins que recordenlos millors de La ./ií/rtnüda.Després de 
la composició elegiaca dedicada a Barcelona cinquanta anys 
enrera per en Rubió y Ors, cap poeta havia parlat ab tan amor 
y entusiasme de la patria comuna dels Catalans, Fou una poesia 
apoteòsica y és la fita ben oviradora que separa dues èpoques 
del Renaxement: la de formació que durà fins a la major edat o 
deis vinticinch anys, en la que'ls nostres graris pensadors y poe-
tes anaren mallant la llengua y ' l concepte de patria després d'en-
rojirlos ab lo foch del patriotisme, y la nova época de expandi-
menty vida plena. La poesía, sempre precursora deis moviments 
exultants de les agrupacions humanes, havia aixecat les lie-
tres catalanes ab aquesta gran oda, com cinch anys després ab 
la Exposició Universal de Barcelona s 'havía pronunciai lo defini-
niu surge et ambula, que está portant a la nostra ciutat estimada 
per les vies d'en^randiment que la matexa oda d'en Verdaguer 
vaticinava. 
Y fet lo procés crítich deis vinticinch anys és hora de reca-
pitular, exposant en breus paraules Tavenç conseguit en aquell 
període. De les cinch conclusions ab les quals pretenguérem de-
finir l'estat de la literatura catalana en lo moment de sa restau-
ració, queden en peu y triomfants les dues ultimes o sía la in-
fluencia mallorquína ja refosa en l 'ánima literaria catalana, 
constituintd'ella un essencial y ja indeterminable element biolò-
gich, prova de sa acció feconda, y ' l predomini essencial y defi-
nitiu de la idea patriótica dintre de la festa. Aquesta pot dirse 
y és literaria; més la literatura que en ella se conreua té una 
finalitat extraliteraria: la patriótica; de llevant o de ponent nos 
ve sempre aquesta idea matriu en les nostres manifestacions re-
naxentistes. 
Esplica un biógraf d'en Carducci (1), parlant dels temps 
(.1) Giosuè Carducci .— L'homme et le poete par A. Jeanroy.—Paris , 1911. 
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jovenívols del autor de les Odi bárbare, que també a Italia la 
qüestió nacional se sobreposà a totes a mitjans de la passada 
centuria; si's parlava d'educació, era la educació política: tor-
nar al poblé lo sentiment de sa dignitat, de sa independencia; 
tots los esforços se concentraven en aqueix punt. La poesía líri-
ca, la novela, lo teatre, estaven subjectcs a la gran tasca, la 
qual era realment noble, però tambó molt perillosa per l'art. 
Axis és que Hiomc de lletres se convertía voluntariaraent en 
predicador de patriotismo; pera que'ls cors bateguessen per la 
idea de patria, tots los medis eren bons; la balada y ' l romana 
històrich queyen sovint en lo sentimentalisme, lo teatre en Ja 
declamació y I'anacronisme... ¡ttalians! arrivà a cridar en 
Paolo Giacometti, un autor dramàtich deis mós aplaudits, si des-
prés d'un atent y sever examen, creyeu que la nieva obra no és 
la d'un literat, tant se m'en dona, mentres digan que 69 la d'un 
bon ciutadá!... No arribà tant enl lá la nostra actuació literaria, 
per més de que atravesséssem sovint la frontera del chauvinixme. 
Com ja hem vist, al impuls de la imprecació manzoniana de 
l'Aribau y del lloable exemple y constancia d'en Rtibió, compa-
regueren no'ls poetes, los escullits do les Muses, a despenjar del 
tnur sagrat la vella lira, sinó'ls bons Catalans, que s'esforsaren 
penosament en rimar en la llengua oblidada, y algún d'ells restii 
realment lletrafcrit com conseqílencia y premi do son noble in-
tent. La joventut pensadora y estudiosa s'allistá en la colla deis 
novíssima escriptors; una part del públich, de primer molt re-
duhida, los atengué y aplaudí, guanyant lo premi inapreciable 
de gosar les primicies de la visió completa, gayrebó fantástica, 
de la nova Catalunya catalanisant, apartada de seculars in-
fluencies forasteros, encaminada decididament a la futura a la 
certa Catalunya, que en virtut de lleys biològiques ineludibles 
rependrà possessió de sí matexa, y mentrestant fruhia deis 
avenços paulatinament conseguits por la cohort literaria, los 
quals consistíen en la noblesa espiritual que l'hi infundía l'ideal 
patriòtich, en la joya de veure renàxer y florir en sos propis 
llabis la llengua abans menyspreada y viltinguda y en contem-
plar com aquesta llengua ja informava una potenta literatura, 
anava desterrant los mots forastera en son vital instint de depu-
ració, y reprenía son lloch familiar en la vida de les ciasses 
més entonades. 
Los Jocha Florals no nasqueren, donchs, com los de Tolosa, 
per una idea pura de poesía ni per la erudita evocació d'alguns 
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desvagats, sinó per lo concepte més complexe de Renaxensa ca-
talana, plantejada en una oda memorable y glosat en centenars 
de poesies y discursos (1). D'aquí l'esperit formalment poètich, 
peró essencialment polítich de la nostra festa literaria. D'aquí 
ses grans qualitats socials y sos evidents defectes estctichs. 
A grans traços hem intentai fer un anàlissis de les dues idees 
dominants de la institució: la patriótica y la poética, aquella coin-
cideix ab la primera de la divisa floral, y dintre la segona que-
dant arracerades les dues restants del lema: Fe y Amor; donchs, 
si be'ls tres dictats proclamats pel primer consistori teñen propi 
seyent dintre del bell parlar o de la literatura, los especiais 
adveniments que crearen la nostra institució establiren ja do 
bon principi certa dualitat o separació entre la idea de patria y 
les altres dues, donantse a la patria tota la primacía com gon-
l'aronera dels Jochs y del moviment que aquestos dirigíen. 
Perqué no'ns cansarem de repetir que la generació catalana 
que instituí los Jochs Florals no intentà promoure un superior 
estat de cultura ni un avenç estòtich, sinó que plantejà, ab més o 
menys conciencia deis seus actes, un problema de reivindicació 
nacional. Iniciada ab la categórica afirmació de la existencia 
de la Uengua catalana, fou proclamada dintre del Saló de Cent, 
(1) Lo maRnlflch dlscurs presidencial del Mestre P i c ó y Cnmpamar, Hegit en los Jochs 
de 1892, i's una e l o q u e n t í s s i m a alepració en favor del nostre mateix tema, que sintetisa en 
aqües te s rallies; • Ara's veu ben be quo lo que'ls va moure a restaurar los Jochs F lora l s més 
fou set de Patria que no de Poes ía: aquesta res taurac ió m é s av iat fou obra de p a t r i é i s que 
no de literats; cl ls podíen buscir l 'Art, podien buscar la P o e s í a ; peró, per l'esperit que'ls mo-
v í a a x ò no era'l f í, sois era un medi: lo f¡ que'l esperit que'ls m o v í a ' s proposa va y's proposa 
cncaraavuy no era altre que la restauraeici de la Patr ia Cata lana . . 
Una c o m p r o b a c i ó palcsa d'aquosta afirmació nos la dona lo l i teral caetell it D. Francisco de 
Paula Canalejas en son article sobre EL Renacimiento de l a Poeeia Catalana, escrit l'any 1859, 
primer de la re s taurae ió deis Jochs y publlcat en 1872 en sa c o l e c c i ó E í t u d w s cri t ico» ãe filo-
sofia, politica y l i teratura: 
«No son los Juegos Florales moros c e r t á m e n e s l i terarios , ni es el intento de los mante-
nedores abrir ancho campo il la i n s p i r a c i ó n poé t i ca para que el eco de los aplausos encienda 
nuevas fantas ías sino que un alto i n t e r é s se une á su p r o p ó s i t o , y el amor patrio s'intifica i. 
sus ojos sus esfuerzos, que nada menos se intenta que reverdecer los laureles que c iñeron ios 
antiguos poetas de la gloriosa Corona do Aragón , y hacer que brote de nuevo en lengua ca-
talana la poderosa inspirac ión que alberga en su seno el alt ivo y orgulloso pueblo que fué 
rey de Ital ia y s e ñ o r del Mediterráneo bajo el cetro de los Pedros y los A l f o n s o s » . 
Per cert qu'es cur ió s pendre nota de la opinió personal del docte c a t e d r à t i c h sobre'l Rcna-
xement que aleshores se c o m e n ç a v a y e s t ó m segurs de que avuy desautorisaria son infundat 
cr i ter i : Diu axis al final del susdit tro ball: 
«Producir un rciucimiento, restaurar, as í en l i teratura como en p o l í t i c a , es g r a v í s i m o 
error: lo que la humanidad ha consumido ya no reaparece, y las restauraciones s ó l o alcan-
zan & producir momentos literarios.. . L a lengua catalana, arcaica y eruditamente empinada, 
no basta a expresar el moderno movimiento; no es argumento el que sea feliz un poeta usán-
dola para expresar sentimientos individuales; el arte c a t a l á n como arte nacional no se res-
taura porque no ha exis t ido. . .» 
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rurabejant de flors y senyeres, de poetes y dames encuriosides, 
sa ofieialitat, son us privatiu per la poesia. Mós tart hem vist 
com los parlaments presidenciais y de gracies y adhuc algunes 
memories de secretan, junt ab les poesies guanyadores de les 
englantines y d'un sens fí de premis extraordinaris que oferia 
1'entusiasme cada dia crexent de les corporacions y dels par-
ticulars, axamplaren la esfera d'acció d'aquest patriotismo, en 
apariencia llingüístich, fins a convertirlo en fornal ruhenta ahont 
s'hi anava forjant, peça per peça, lo catalanismo literari, histò-
rich, artístich, cientifich, polítich y social, format successivament 
per noves entitats, que si no totes nasqueren com novella tanya-
de del arbre dels Jochs Florals, al menys un cop nades se re-
dossaren a sa ombra atapahida y protectora. En aquest sentit, 
los Jochs Florals son Yalmn mater de la nova Catalunya. 
Aquesta exaltació patriótica ha sigut, ós y será Tcspent dels 
Jochs Florals y de les actuacions netament catalanes; sens ella 
encara esperarlem embadalits y abúlichs lo darrer patró en-
viat per qualsevol personalitat o centre oficial de Madrid, vivint 
cora autòntichs provincians d'una Espanya castellana. Lo tem-
perament català may ha sigut constant on tasques de ideal 
npaybagat, may s'ha mogut per inconcretades ideologies; la idea 
de patria, vinguda de molts segles enllá en formes d'cxaltació 
temporal, de idolatría pels veils textes o per la persona deis go-
bernanta, fon de bell-nou batojada en lo riu Jordà del romnntr 
cisme y quedà nèta de vicis històrichs y abarc/i en suprema 
sfntessis lo Renaxement integral de Catalunya. No ós humà y 
fins diré no és possible arrancar lo patriotismo d'aquest pobló 
sedent d'espiritualitat, freturós d'ideals que són per son ánima 
vigorosa com la sanch per son cos ben musculat. Deu y Patria 
son ses dues concretes idealitats; Deu ós signo de sa perfecció 
y penyora augusta de sa esperança en l'altra vida; Patria ós 
la força sobrenatural que'l Higa al terrer nadiu ab cadenes olo-
roses texides ab flors de les volgudes vessanes, al so de les cara-
melles de Pasqua; trayeuli al cor creyent del català aqüestes 
santes idealitats, que tant necessita per caminar per la vida, y 
tornará a divagar a les palpentes per lo desert inacabable 
d'una nova decadencia. 




D. Joseph Pella y Porgas 

Senyors Acadèmíchs: 
Avuy fa la seva solemnial entrada D. Ernest Moliné y Bra-
sés en la Reyal Academia de Bones Lletres, y jo porto la co-
manda de respondre al seu discurs y ferli el compliment de ben-
vinguda; y ab justa correspondencia, y m'es això molt grat, dech 
servirme, en aquest acte academich, de l'estimat idioma de la 
gent catalana. 
Ab justíssim equilibri de rabons, ab intuició clara de lo que 
deu ésser la vida literaria de Catalunya, unida a Espanya y per 
tal necessitada de lluytar pels seus interesses socials, económichs 
y polítichs, que són els del Estat espanyol, al pensament català l i 
convé usar del castellá o catalá indístintament, com fa la Aca-
demia. Perqué si'ns escoltavem ais que diuhen que may es-
criurem be en la Ilengua de Castella, perqué sempre sor-
tirá un regust estrany y exòtich en el nostre lèxich, y ele que 
això ens dihuen són els matexos que opinan que tampoch devem 
servirnos del català per ésser idioma poch conegut, ab lo que 
resulta que a pena perpetua de mutisme ens condempnen. Em-
però considerant que contra aquesta malevolença, respón per 
nosaltres el fet de que'ls eximis y més estudiosos coneixedors de 
la Ilengua castellana, vull dir eis seus millors preceptistes de 
ella, son nostres, són de la nostra nissaga, com foren en Manyans 
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de Ciscar, un català de Valencia, el nostre gran Capmany, en 
Salvà, en Piferrer, en Baralt, que en puritat d'idioraa ningú 
l'assolía, en Baralt que era araericâ, però de nom y origen 
Catalans, y ara de poch en Monlau, en Milà, en Sinibaldo Mas, 
en Coll y Vehy y tans altres, que recomptarlos sería superfluitat, 
cal, en conclusió, negar que siam poch coneixedors de la parla 
de Castella (1). 
¿Y de la pronuneiació y del regust exòtich? Senyors, en el 
Parlaraent espanyol, ahont hi ha homes de tots indrets d'Es-
panya, he oit la barreja y mes gran varietat en el vocalisar; uns 
parlaban ab la pronuneiació fosca céltica, altres ab el ceceig y ' l 
so clà sens modulaeions del iberich, axis cora alguns ab la nota 
gutural especialíásimadels Semites; la composició, fins la sintaxis 
entre uns oradors y altres distinta se presentava, y sobre aquest 
fet pensant, y sobre l'altre cas el de que el més insigne orador 
espanyol, D. Joaquina María López, era fill d'una regió bilingüe, 
vaig concloure que la diversitat és admesa en la llengua cas-
tellana. Si alguns parlem ó escribim ab regust català, será una 
altre modalitat més ab la qual sostindrem els nostres interessos y 
la nostra intelectualitat dins d'Espanya. 
Vos demano perdó, senyors, d'havervos entretingut ab la es-
plicació que molt temps feya que'm dalia de dirho desde aquest 
lloch, rahonant el perqué la Reyal Academia de Bones Lletres 
és bilingüe. 
* * 
Desde la restauració dels Jochs Florals, la historia deis quals 
tan gentilment y detallada ha fet el nou acadèmich, ha crescut 
molt la literatura y Tus de la llengua de Catalunya, al costat de 
la literatura que abans sois se feya en castellà. Aquesta és la mi-
llor y mes gran cullita deis Jochs Florals de Barcelona; d'aques-
ta institució, qual replantament constitueix un exemple curiosís-
sim de com poden ressucitar inatitucions, ideyes y pràctiques, 
sobre tot en coses d'opinió y esprit, quan el maravellòs alé del 
romantiscisme les anima (el romanticisme que és un deis esplets 
del esperit humà en certs moments de la vida deis pobles y no 
(1) V e s i s a d e m á s la defensa deis catalana que en castella cscrigueren y eu foren precep-
tors y prosistes en el Discurso le ído en l a Real Academia de Buenas Letras de Barcelono, en 
l a recepción p ú b l i c a del Dr . D. Clemente Oortejón, Pbro., el d i a 16 de a b r i l d&,l899. 
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es d'ara sinó també d'altres centuries), el fet es, que'ls Jochs 
Florals han servit de planter d'una espléndida literatura, y natu-
ralment ab ella s'es vingut a deixondir TAnima de la gent 
catalana. 
Pero d'aixó a ferne la soca y arrel del catalanisme social y 
fins del políticli, hi ha que anarhi ab compte. Espero demostrar 
algún día ab moltes probes, que'l catalanisme o nacionalismo 
cátala, nasqueren a la deixada y desenganys de la guerra civil 
dita dels set anys; aparegué ab les revolucions del 1840 al 1843, 
ab la defensa de la industria catalana, ab l'odi al poder central 
després del bombardeig de Barcelona; y sor tí lligades aqüestes 
dues coses: ela interesses materials y'ls grans recorta do les pas-
sados grandeses catalanes, que són les dos característiques del 
autonomisme català, cnconat y crescut ademós ais pits de la 
gran riquesa (qfde la riquesa, és ciar, dona personalitat y inde-
pendencia) esdevinguda de cinquanta anys cnsà a Catalunya. 
Veua aquí el nostre renaixement català tan complexe. En 
ell y per ell ¡quants y quants homes de valer hi han posat tota 
llur inteligencia y lo més pur de les seves afleions y entusias-
mes! Un d'aquestos homens es el nostre nou company d'Acade-
mia D. Ernest Moliné y Brasés. Allí ahont hi hagut que serhi en 
nom de Catalunya ell hi ha sigut; en la critica literaria; en la 
poesía ab son Libret de poesies intimes; en la política, tractant 
de Gerarquía y desceñiralisació, publicant ademés un Resum 
sintétich de la historia del catalanisme; però sobre tot en la edi-
ció y comentari de textes antiehs, especialitat tan profitosa a la 
literatura y a la historia; el Sr. Moliné y Brasés, publicant l l i -
bres y escribint en diaris y revistes, ha ben sabut distingirse. 
La Academia se felicita de poder comptar a un home de tais 
dots y qualitats, fervent estudiós de la historia y la literatura y 
sincer patriota. Benvinguts sien donchs, a treballar ab nosaltres 
homes d'aquests mèrits. 
Y jo, desde la presidencia, al contestar al seu discurs d'en-
trada, el saludo en nom d'aquestes nobles aficiona e ideyes y com 
una consagració de germanor en elles, l i demano me permeti l i 
imposi la medalla distintiva de la nostra Corporació, dues vol-
tes secular. 
H E DIT. 
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Algunes correccions: 
En la p. 18, ratlla 37, suprimeixis de la festa. 
En la nota de la p. 19, ratlla 24, dia Zabala y ha do dir Zabalza. 
En la p. 21, ratlla 26, diu prenent y ha de <\\rpreuat, 
En la p. 23, ratlla 23, diu vengonyant per vergonyant. 
En la p. 36, ratlla 37, diu platicistne per plasticismu. 
En la p. 46, ratlla 26, diu L a Molinera, de Elassá y ha de dir La 
Molinera de Flassá. 
